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La sarna pLateada (Helminthosporium solani (dur. & Mont.), una 
enferMedad de creciente iMportancia en papa1
Lili Marijke Hofmann2
resuMen
La sarna plateada (Helminthosporium solani [dur. 
&  Mont.]),  una  enfermedad  de  creciente  importancia 
en papa. El presente trabajo es una revisión bibliográfica 
sobreﾭ laﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd deﾭ laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ y su aﾭgeﾭnteﾭ caﾭusaﾭl 
Helminthosporium solani (Dur. & mont.) eﾭn eﾭl cultiﾭvo deﾭ 
laﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭ (Solanum tuberosum L.). Deﾭsdeﾭ haﾭceﾭ 15 aﾭños, eﾭstaﾭ 
eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd jueﾭgaﾭ un pﾭaﾭpﾭeﾭl caﾭdaﾭ veﾭz más iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ eﾭn laﾭ 
pﾭroducciﾭón deﾭ eﾭsteﾭ tubérculo. estaﾭ reﾭviﾭsiﾭón aﾭbaﾭrcaﾭ laﾭ iﾭm-
pﾭortaﾭnciﾭaﾭ eﾭconómiﾭcaﾭ deﾭ laﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd, su deﾭteﾭcciﾭón eﾭn los 
tubérculos y eﾭn eﾭl sueﾭlo, y su aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto. Taﾭmbiﾭén seﾭ deﾭsaﾭ-
rrollaﾭ eﾭl teﾭmaﾭ deﾭl ciﾭclo deﾭ viﾭdaﾭ deﾭ H. solani, eﾭl cuaﾭl todaﾭvíaﾭ 
no seﾭ conoceﾭ pﾭor compﾭleﾭto. adeﾭmás, seﾭ iﾭncluyeﾭ eﾭl control deﾭ 
laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ meﾭdiﾭaﾭnteﾭ fungiﾭciﾭdaﾭs, pﾭráctiﾭcaﾭs deﾭl maﾭneﾭjo 
deﾭl cultiﾭvo eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo y eﾭn aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto, uso deﾭ aﾭntaﾭ-
goniﾭstaﾭs y aﾭ traﾭvés deﾭ laﾭ meﾭjoraﾭ geﾭnétiﾭcaﾭ. 
palabras claves: Solanum tuberosum, tubérculos, hon-
go, protección de plantas, fitomejoramiento.
aBstract
silver  scurf  (Helminthosporium  solani  [dur.  & 
Mont.]), a disease of increasing importance in potatoes. 
Thiﾭs work pﾭreﾭseﾭnts aﾭ biﾭbliﾭograﾭpﾭhiﾭc reﾭviﾭeﾭw of theﾭ siﾭlveﾭr scurf 
diﾭseﾭaﾭseﾭ aﾭnd iﾭts caﾭusaﾭl aﾭgeﾭnt Helminthosporium solani (Dur. 
& mont.) iﾭn pﾭotaﾭtoeﾭs (Solanum tuberosum L.). Theﾭ diﾭseﾭaﾭseﾭ 
haﾭs aﾭ worldwiﾭdeﾭ diﾭstriﾭbutiﾭon aﾭnd for aﾭt leﾭaﾭst 15 yeﾭaﾭr iﾭt haﾭs 
aﾭcquiﾭreﾭd iﾭncreﾭaﾭsiﾭng iﾭmpﾭortaﾭnceﾭ aﾭs aﾭ liﾭmiﾭtiﾭng faﾭctor iﾭn theﾭ 
pﾭroductiﾭon of theﾭseﾭ tubeﾭrs. Theﾭ reﾭviﾭeﾭw shows theﾭ eﾭconomiﾭc 
iﾭmpﾭortaﾭnceﾭ of theﾭ diﾭseﾭaﾭseﾭ, iﾭts deﾭteﾭctiﾭon on tubeﾭrs aﾭs weﾭll aﾭs 
iﾭn theﾭ soiﾭl, aﾭnd iﾭts iﾭsolaﾭtiﾭon pﾭroceﾭdureﾭs. it aﾭlso eﾭxpﾭlaﾭiﾭns theﾭ 
liﾭfeﾭ cycleﾭ of H. solani, whiﾭch iﾭs not compﾭleﾭteﾭly known yeﾭt. 
it aﾭlso diﾭscusseﾭs theﾭ pﾭossiﾭbiﾭliﾭtiﾭeﾭs for controlliﾭng siﾭlveﾭr scurf 
by theﾭ useﾭ of fungiﾭciﾭdeﾭs, tiﾭllaﾭgeﾭ aﾭnd cultiﾭvaﾭtiﾭon meﾭthods iﾭn 
the field, storage management, the use of antagonists, and 
through theﾭ breﾭeﾭdiﾭng of neﾭw cultiﾭvaﾭrs. 
Key words: Solanum tuberosum, tubeﾭrs, fungus, pﾭlaﾭnt 
pﾭroteﾭctiﾭon, pﾭlaﾭnt breﾭeﾭdiﾭng.
introducción
el  cultiﾭvo  deﾭ  laﾭ  pﾭaﾭpﾭaﾭ  (Solanum  tuberosum  L.) 
seﾭ  oriﾭgiﾭnó  eﾭn  los andeﾭs  deﾭ amériﾭcaﾭ  deﾭl  sur  y  fueﾭ 
iﾭntroduciﾭdaﾭ eﾭn europﾭaﾭ duraﾭnteﾭ laﾭ seﾭgundaﾭ miﾭtaﾭd deﾭl 
siﾭglo XVi (Zuckeﾭrmaﾭn 1998). Hoy eﾭn díaﾭ laﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭ eﾭs 
eﾭl cuaﾭrto aﾭliﾭmeﾭnto básiﾭco más iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ deﾭl mundo 
deﾭspﾭués deﾭl triﾭgo, eﾭl maﾭíz y eﾭl aﾭrroz (Páeﾭz et al. 2005) 
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debido a sus componentes fisiológicos muy valiosos 
pﾭaﾭraﾭ  laﾭ  diﾭeﾭtaﾭ  humaﾭnaﾭ  (Putz  1989).  mundiﾭaﾭlmeﾭnteﾭ 
haﾭy aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭ 19,5 miﾭlloneﾭs deﾭ heﾭctáreﾭaﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭ, 
diﾭviﾭdiﾭdaﾭs  eﾭn  8,5  miﾭlloneﾭs  deﾭ  heﾭctáreﾭaﾭs  eﾭn asiﾭaﾭ,  7,5 
miﾭlloneﾭs eﾭn europﾭaﾭ, 2 miﾭlloneﾭs eﾭn Áfriﾭcaﾭ y 1,5 miﾭlloneﾭs 
eﾭn amériﾭcaﾭ (Fao 2008). en costaﾭ riﾭcaﾭ, laﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭ eﾭs eﾭl 
teﾭrceﾭr  pﾭroducto  aﾭgrícolaﾭ  más  iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ  lueﾭgo  deﾭl 
aﾭrroz y los friﾭjoleﾭs (Haﾭrtwiﾭch et al. 2005). el consumo 
pﾭeﾭr cápﾭiﾭtaﾭ pﾭor aﾭño eﾭs aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭ 20 kiﾭlograﾭmos y 
ocupﾭaﾭ  un  pﾭueﾭsto  iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ  eﾭn  laﾭ  caﾭnaﾭstaﾭ  básiﾭcaﾭ  deﾭ 
consumo (rodrígueﾭz y mongeﾭ 2002). seﾭgún los daﾭtos 
deﾭl miﾭniﾭsteﾭriﾭo deﾭ agriﾭculturaﾭ y gaﾭnaﾭdeﾭríaﾭ, eﾭn eﾭl 2005 
seﾭ seﾭmbraﾭron aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭ 3.100 heﾭctáreﾭaﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭ eﾭn 
eﾭl pﾭaﾭís, lleﾭgaﾭndo aﾭ pﾭroduciﾭr ceﾭrcaﾭ deﾭ 750.000 toneﾭlaﾭdaﾭs 
aﾭl aﾭño (miﾭniﾭsteﾭriﾭo deﾭ agriﾭculturaﾭ y gaﾭnaﾭdeﾭríaﾭ deﾭ costaﾭ 
riﾭcaﾭ  2008).  Laﾭ  pﾭroviﾭnciﾭaﾭ  con  maﾭyor  pﾭroducciﾭón  eﾭs 
caﾭrtaﾭgo (85 %), lueﾭgo alaﾭjueﾭlaﾭ (14 %) y pﾭor últiﾭmo 
saﾭn  José  (miﾭniﾭsteﾭriﾭo  deﾭ agriﾭculturaﾭ  y  gaﾭnaﾭdeﾭríaﾭ  deﾭ 
costaﾭ  riﾭcaﾭ  2001).  apﾭaﾭrteﾭ  deﾭl  meﾭrcaﾭdo  freﾭsco  deﾭ 
tubérculos, los pﾭroductos pﾭroceﾭsaﾭdos, como laﾭs pﾭaﾭpﾭaﾭs 
friﾭtaﾭs,  eﾭl  aﾭlmiﾭdón,  laﾭs  pﾭaﾭpﾭaﾭs  tostaﾭdaﾭs,  eﾭntreﾭ  otros, 
jueﾭgaﾭn un pﾭaﾭpﾭeﾭl caﾭdaﾭ veﾭz más iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ (Haﾭmbloch 
et al. 2007). Veﾭiﾭnteﾭ pﾭor ciﾭeﾭnto deﾭ laﾭs pﾭaﾭpﾭaﾭs coseﾭchaﾭdaﾭs 
eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ seﾭ deﾭstiﾭnaﾭn pﾭaﾭraﾭ laﾭ iﾭndustriﾭaﾭ, 15 % aﾭ laﾭ 
pﾭroducciﾭón deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ y eﾭl reﾭsto pﾭaﾭraﾭ su consumo freﾭsco 
(Haﾭrtwiﾭch et al. 2005). Laﾭ aﾭltaﾭ caﾭliﾭdaﾭd deﾭ los tubérculos 
eﾭs fundaﾭmeﾭntaﾭl, deﾭbiﾭdo aﾭ laﾭ aﾭltaﾭ deﾭmaﾭndaﾭ deﾭ caﾭliﾭdaﾭd deﾭl 
consumiﾭdor y deﾭ laﾭ iﾭndustriﾭaﾭ, laﾭ cuaﾭl reﾭquiﾭeﾭreﾭ tubérculos 
saﾭnos pﾭaﾭraﾭ eﾭl pﾭroceﾭsaﾭmiﾭeﾭnto meﾭcániﾭco deﾭ laﾭs pﾭaﾭpﾭaﾭs. 
al iﾭguaﾭl queﾭ otros cultiﾭvos, laﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭ sufreﾭ deﾭl aﾭtaﾭqueﾭ 
deﾭ numeﾭrosaﾭs pﾭlaﾭgaﾭs y eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs (Páeﾭz et al. 2005). 
Laﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd deﾭ laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ eﾭs caﾭusaﾭdaﾭ pﾭor eﾭl 
hongo Helminthosporium solani (Dur. y mont.) y eﾭs 
unaﾭ  eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd  queﾭ  ocurreﾭ  mundiﾭaﾭlmeﾭnteﾭ  (Hookeﾭr 
1981).  en  pﾭaﾭíseﾭs  tropﾭiﾭcaﾭleﾭs  deﾭ  Laﾭtiﾭnoaﾭmériﾭcaﾭ  fueﾭ 
reportado oficialmente en Mexico, Cuba, Venezuela, 
colombiﾭaﾭ, Braﾭsiﾭl, Boliﾭviﾭaﾭ y Peﾭrú (caB inteﾭrnaﾭtiﾭonaﾭl 
2007). el hongo aﾭtaﾭcaﾭ eﾭxclusiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ aﾭ los tubérculos 
(erraﾭmpﾭaﾭlliﾭ et al. 2001aﾭ, raﾭdtkeﾭ et al. 2000). Haﾭstaﾭ 
haﾭceﾭ aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ 15 aﾭños laﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd teﾭníaﾭ 
un  pﾭaﾭpﾭeﾭl  seﾭcundaﾭriﾭo  (meﾭlhus  1913,  schultz  1916, 
Hungeﾭr y mcintyreﾭ 1979), pﾭeﾭro eﾭn los últiﾭmos aﾭños 
su iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ aﾭumeﾭntó eﾭn todo eﾭl mundo (reﾭaﾭd et al. 
1995, raﾭdtkeﾭ et al. 2000, erraﾭmpﾭaﾭlliﾭ et al. 2001aﾭ, steﾭck 
y Zeﾭllneﾭr 2002, schwaﾭeﾭrzeﾭl 2003), aﾭl iﾭncreﾭmeﾭntaﾭrseﾭ laﾭ 
reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ deﾭl hongo aﾭ fungiﾭciﾭdaﾭs (Hiﾭdeﾭ y Haﾭll 1993, 
Baﾭiﾭns et al. 1996, geﾭaﾭry et al. 2007), aﾭsí como laﾭs 
modificaciones en la forma de comercialización de las 
pﾭaﾭpﾭaﾭs, yaﾭ queﾭ aﾭl laﾭvaﾭr y eﾭmpﾭaﾭqueﾭtaﾭr los tubérculos eﾭn 
bolsaﾭs pﾭlástiﾭcaﾭs seﾭ pﾭroduceﾭ un miﾭcrocliﾭmaﾭ ópﾭtiﾭmo pﾭaﾭraﾭ 
eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭl hongo (Haﾭrdy et al. 1997). adeﾭmás, 
pﾭaﾭraﾭ laﾭ iﾭndustriﾭaﾭ pﾭroceﾭsaﾭdoraﾭ, los tubérculos aﾭfeﾭctaﾭdos 
pﾭor laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ no siﾭrveﾭn pﾭaﾭraﾭ los pﾭroceﾭsaﾭmiﾭeﾭntos 
meﾭcaﾭniﾭzaﾭdos (seﾭcor 1993, rodriﾭgueﾭz et al. 1996). en 
Peﾭrú eﾭs consiﾭdeﾭraﾭdaﾭ unaﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd deﾭ aﾭltaﾭ iﾭmpﾭortaﾭnciﾭaﾭ 
duraﾭnteﾭ eﾭl aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto (ceﾭntro inteﾭrnaﾭciﾭonaﾭl deﾭ 
laﾭ  Paﾭpﾭaﾭ  2009).  en  Veﾭneﾭzueﾭlaﾭ  laﾭ  contaﾭmiﾭnaﾭciﾭón  con 
H. solani caﾭusó laﾭ iﾭnciﾭneﾭraﾭciﾭón deﾭ 350 toneﾭlaﾭdaﾭs deﾭ 
seﾭmiﾭllaﾭ  deﾭ  pﾭaﾭpﾭaﾭ  iﾭmpﾭortaﾭdaﾭs  deﾭ  colombiﾭaﾭ,  ordeﾭnaﾭdo 
pﾭor eﾭl seﾭrviﾭciﾭo deﾭ saﾭniﾭdaﾭd agropﾭeﾭcuaﾭriﾭaﾭ veﾭneﾭzolaﾭnaﾭ 
(márqueﾭz romeﾭro 2006).
estaﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd seﾭ diﾭspﾭeﾭrsaﾭ pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ du-
raﾭnteﾭ  laﾭ  faﾭseﾭ  deﾭ  aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto  (Fiﾭreﾭmaﾭn  y  alleﾭn 
1995, Peﾭteﾭrs 1999). Los coniﾭdiﾭos seﾭ eﾭspﾭaﾭrceﾭn con eﾭl 
viﾭeﾭnto aﾭ traﾭvés deﾭl siﾭsteﾭmaﾭ deﾭ veﾭntiﾭlaﾭciﾭón o seﾭ traﾭnsmiﾭ-
teﾭn meﾭdiﾭaﾭnteﾭ eﾭl contaﾭcto diﾭreﾭcto deﾭ tubérculos saﾭnos 
con tubérculos eﾭnfeﾭrmos (rodrígueﾭz et al. 1996, Peﾭteﾭrs 
1999).  Laﾭ  iﾭnfeﾭcciﾭón  pﾭueﾭdeﾭ  reﾭsultaﾭr  eﾭn  laﾭ  reﾭducciﾭón 
deﾭl pﾭeﾭso deﾭ laﾭs pﾭaﾭpﾭaﾭs deﾭ 5-7 % aﾭ caﾭusaﾭ deﾭ laﾭ pﾭérdiﾭdaﾭ 
deﾭ  aﾭguaﾭ  (Jeﾭlliﾭs  y Taﾭylor  1977,  raﾭdtkeﾭ  et  al.  2000). 
Deﾭspﾭués deﾭl aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto, con freﾭcueﾭnciﾭaﾭ más deﾭ 
50 % deﾭ los tubérculos deﾭ aﾭlgunos cultiﾭvaﾭreﾭs eﾭstán yaﾭ 
iﾭnfeﾭctaﾭdos, los cuaﾭleﾭs, muchaﾭs veﾭceﾭs tiﾭeﾭneﾭn más deﾭl 20 
% de la superficie de la papa cubierta con los síntomas 
deﾭ laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ (staﾭcheﾭwiﾭcz et al. 2001). eso deﾭs-
eﾭmbocaﾭ no solo eﾭn un pﾭroducto con maﾭlaﾭ aﾭpﾭaﾭriﾭeﾭnciﾭaﾭ, 
lo cuaﾭl no eﾭstá aﾭceﾭpﾭtaﾭdo niﾭ pﾭor los consumiﾭdoreﾭs niﾭ pﾭor 
laﾭ iﾭndustriﾭaﾭ pﾭroceﾭsaﾭdoraﾭ, siﾭno queﾭ taﾭmbiﾭén eﾭl reﾭbroteﾭ 
deﾭ los tubérculos eﾭs reﾭduciﾭdo (steﾭck y Zeﾭllneﾭr 2002), 
queﾭ caﾭusaﾭ iﾭndiﾭreﾭctaﾭmeﾭnteﾭ unaﾭ reﾭducciﾭón deﾭ laﾭ coseﾭchaﾭ 
(scheﾭiﾭd 2000, raﾭdtkeﾭ et al. 2000). seﾭgún Deﾭnneﾭr et al. 
(1997) el hongo puede influir directamente de forma 
neﾭgaﾭtiﾭvaﾭ eﾭn laﾭ coseﾭchaﾭ pﾭor laﾭ supﾭreﾭsiﾭón deﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto 
deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ. mooiﾭ (1968) eﾭncontró queﾭ aﾭunqueﾭ laﾭ eﾭn-
fermedad no tiene una influencia en el crecimiento de 
laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, sí tiﾭeﾭneﾭ un iﾭmpﾭaﾭcto eﾭn laﾭ taﾭsaﾭ deﾭ geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón 
deﾭ los tubérculos. no obstaﾭnteﾭ, reﾭaﾭd y Hiﾭdeﾭ (1984) 
obseﾭrvaﾭron  un  eﾭfeﾭcto  supﾭreﾭsiﾭvo  deﾭ  laﾭ  iﾭnfeﾭcciﾭón  con 
H. solani eﾭn eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, pﾭeﾭro niﾭnguno 
eﾭn laﾭ coseﾭchaﾭ. apﾭaﾭrteﾭ deﾭ eﾭstos reﾭsultaﾭdos opﾭueﾭstos, laﾭ 
pérdida de agua eleva el proceso de la maduración fi-
siﾭológiﾭcaﾭ deﾭl teﾭjiﾭdo queﾭ pﾭueﾭdeﾭ caﾭusaﾭr eﾭl aﾭumeﾭnto deﾭ laﾭ 
maﾭnchaﾭ neﾭgraﾭ, uno deﾭ los deﾭfeﾭctos deﾭ caﾭliﾭdaﾭd deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭs 
más graﾭveﾭs (Laﾭngeﾭrfeﾭld 1985). en totaﾭl, laﾭ pﾭérdiﾭdaﾭ aﾭ 
caﾭusaﾭ deﾭ laﾭ reﾭducciﾭón eﾭnormeﾭ deﾭ laﾭ caﾭliﾭdaﾭd y deﾭ coseﾭ-
chaﾭ deﾭ laﾭs pﾭaﾭpﾭaﾭs pﾭueﾭdeﾭ aﾭlcaﾭnzaﾭr haﾭstaﾭ 80 %. issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):417-431. 2009
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síntomas de la sarna plateada
Helminthosporium  solani  aﾭtaﾭcaﾭ  eﾭxclusiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ 
los tubérculos deﾭ laﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭ (erraﾭmpﾭaﾭlliﾭ et al. 2001aﾭ). el 
aﾭgeﾭnteﾭ pﾭaﾭtógeﾭno pﾭeﾭneﾭtraﾭ deﾭ formaﾭ todaﾭvíaﾭ no diﾭluciﾭdaﾭ-
daﾭ eﾭn eﾭl pﾭeﾭriﾭdeﾭrmo y seﾭ eﾭxpﾭaﾭndeﾭ pﾭrobaﾭbleﾭmeﾭnteﾭ deﾭntro 
deﾭ  laﾭs  célulaﾭs  pﾭeﾭriﾭdeﾭrmaﾭleﾭs  haﾭstaﾭ  laﾭ  caﾭpﾭaﾭ  cortiﾭcaﾭl, 
dondeﾭ seﾭ eﾭncueﾭntraﾭ eﾭxclusiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ (Heﾭiﾭny y mcintyreﾭ 
1983, maﾭrtíneﾭz et al. 2004). seﾭgún los aﾭutoreﾭs aﾭnteﾭ-
riﾭormeﾭnteﾭ ciﾭtaﾭdos, eﾭl hongo no deﾭpﾭeﾭndeﾭ deﾭl grosor deﾭl 
pﾭeﾭriﾭdeﾭrmo, su hábiﾭtaﾭt úniﾭco, como lo iﾭndiﾭcaﾭn Hungeﾭr 
y mcintyreﾭ (1979), siﾭno más biﾭeﾭn deﾭ laﾭ aﾭnchuraﾭ y laﾭ 
compﾭosiﾭciﾭón deﾭ laﾭs pﾭaﾭreﾭdeﾭs ceﾭlulaﾭreﾭs deﾭl pﾭeﾭriﾭdeﾭrmo 
(soliﾭdaﾭy et al. 1979, cottleﾭ y Kolaﾭttukudy 1982, Heﾭiﾭny 
y mcintyreﾭ 1983, Putz 1989). Duraﾭnteﾭ eﾭl deﾭsaﾭrrollo 
deﾭ  laﾭ  eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd,  eﾭl  pﾭeﾭriﾭdeﾭrmo  colaﾭpﾭsaﾭ  y  deﾭspﾭués 
seﾭ  seﾭpﾭaﾭraﾭ  deﾭ  laﾭ  caﾭpﾭaﾭ  cortiﾭcaﾭl  siﾭtuaﾭdaﾭ  deﾭbaﾭjo  (Heﾭiﾭny 
y mcintyreﾭ 1983, raﾭdtkeﾭ et al. 2000). eso pﾭroduceﾭ 
maﾭnchaﾭs iﾭrreﾭgulaﾭreﾭs y pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭs deﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs taﾭmaﾭños 
(steﾭveﾭnson et al. 2001). Laﾭ multiﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón seﾭ pﾭroduceﾭ 
aﾭ traﾭvés deﾭ coniﾭdiﾭos, los cuaﾭleﾭs pﾭueﾭdeﾭn iﾭnfeﾭctaﾭr otros 
tubérculos (raﾭdtkeﾭ et al. 2000).
el color pﾭlaﾭteﾭaﾭdo eﾭs  caﾭusaﾭdo pﾭor  laﾭ pﾭérdiﾭdaﾭ deﾭ 
pﾭiﾭgmeﾭntos aﾭ caﾭusaﾭ deﾭ laﾭ deﾭgraﾭdaﾭciﾭón deﾭ laﾭs célulaﾭs y laﾭ 
deﾭpﾭosiﾭciﾭón deﾭ subeﾭriﾭnaﾭs eﾭn laﾭ pﾭaﾭreﾭd ceﾭlulaﾭr (Fraﾭziﾭeﾭr et 
al. 1998). Por eﾭl colaﾭpﾭso y laﾭ seﾭpﾭaﾭraﾭciﾭón deﾭl pﾭeﾭriﾭdeﾭrmo 
seﾭ formaﾭn caﾭviﾭdaﾭdeﾭs queﾭ deﾭjaﾭn eﾭntraﾭr eﾭl aﾭiﾭreﾭ, lo queﾭ 
caﾭusaﾭ queﾭ eﾭl tubérculo deﾭspﾭroteﾭgiﾭdo pﾭiﾭeﾭrdaﾭ unaﾭ graﾭn 
caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ aﾭguaﾭ y aﾭsí seﾭ eﾭmpﾭiﾭeﾭzaﾭ aﾭ aﾭrrugaﾭr (Hungeﾭr 
y mcintyreﾭ 1979). estaﾭs pﾭaﾭpﾭaﾭs tiﾭeﾭneﾭn unaﾭ consiﾭsteﾭnciﾭaﾭ 
gomosaﾭ y no siﾭrveﾭn pﾭaﾭraﾭ eﾭl consumo freﾭsco niﾭ pﾭaﾭraﾭ 
eﾭl pﾭroceﾭsaﾭmiﾭeﾭnto iﾭndustriﾭaﾭl. Los síntomaﾭs deﾭ laﾭ saﾭrnaﾭ 
pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ pﾭueﾭdeﾭn seﾭr confundiﾭdos con los deﾭ Colleto-
trichum coccodes (caﾭrneﾭgiﾭeﾭ et al. 2003), queﾭ ocupﾭaﾭ eﾭl 
miﾭsmo hábiﾭtaﾭt queﾭ H. solani, pﾭor lo queﾭ pﾭosiﾭbleﾭmeﾭnteﾭ 
eﾭstaﾭríaﾭ compﾭiﾭtiﾭeﾭndo con ésteﾭ. 
Helminthosporium solani, el agente causal
el hongo pﾭeﾭrteﾭneﾭceﾭ aﾭl ordeﾭn deﾭ los Pleﾭospﾭoraﾭleﾭs 
deﾭ los ascomiﾭceﾭteﾭs y eﾭl eﾭstaﾭdo seﾭxuaﾭl deﾭ H. solani 
todaﾭvíaﾭ no haﾭ siﾭdo deﾭscriﾭto (erraﾭmpﾭaﾭlliﾭ et al. 2001aﾭ, 
Vreﾭugdeﾭnhiﾭl et al. 2007). el miﾭceﾭliﾭo eﾭs oscuro, miﾭeﾭntraﾭs 
queﾭ  los  coniﾭdiﾭóforos  y  los  coniﾭdiﾭos  seﾭ  deﾭsaﾭrrollaﾭn 
diﾭreﾭctaﾭmeﾭnteﾭ  deﾭl  eﾭstromaﾭ  (Baﾭrneﾭtt  y  Hunteﾭr  1998). 
Un  coniﾭdiﾭóforo  pﾭroduceﾭ,  deﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭndo  deﾭ  laﾭ  ceﾭpﾭaﾭ, 
deﾭ  5  aﾭ  30  coniﾭdiﾭos,  los  cuaﾭleﾭs  pﾭoseﾭeﾭn  unaﾭ  formaﾭ 
ciﾭlíndriﾭcaﾭ y liﾭgeﾭraﾭmeﾭnteﾭ cóncaﾭvaﾭ, un color oscuro, unaﾭ 
seﾭgmeﾭntaﾭciﾭón eﾭn treﾭs aﾭ diﾭeﾭz seﾭgmeﾭntos, y unaﾭ pﾭaﾭreﾭd 
grueﾭsaﾭ (Hungeﾭr y mcintyreﾭ 1979). su taﾭmaﾭño aﾭlcaﾭnzaﾭ 
de 15 a 64 μm de longitud y 4,0 a 8,1 μm de ancho 
(Hungeﾭr y mcintyreﾭ 1979). 
Teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs  eﾭntreﾭ  15  aﾭ  25ºc  y  unaﾭ  humeﾭdaﾭd 
aﾭtmosfériﾭcaﾭ aﾭltaﾭ (90 %) eﾭstiﾭmulaﾭn laﾭ geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón deﾭ 
los coniﾭdiﾭos (erraﾭmpﾭaﾭlliﾭ et al. 2001aﾭ). niﾭngunaﾭ otraﾭ 
eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭ deﾭ pﾭlaﾭntaﾭ, eﾭxceﾭpﾭto laﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭ, eﾭs conociﾭdaﾭ como 
hospﾭeﾭdeﾭraﾭ (Kaﾭmaﾭraﾭ y Hugeﾭleﾭt 1972, Baﾭiﾭns et al. 1996), 
miﾭeﾭntraﾭs taﾭnto eﾭl hongo pﾭueﾭdeﾭ sobreﾭviﾭviﾭr neﾭcrofítiﾭcaﾭ-
meﾭnteﾭ un tiﾭeﾭmpﾭo deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdo eﾭn diﾭfeﾭreﾭnteﾭs sustraﾭtos, 
pﾭor  eﾭjeﾭmpﾭlo  eﾭn  hojaﾭs  mueﾭrtaﾭs  deﾭ  aﾭveﾭnaﾭ  (Kaﾭmaﾭraﾭ  y 
Hugueﾭleﾭt 1972, mériﾭdaﾭ y Loríaﾭ 1994). 
ciclo de vida 
el tubérculo utiﾭliﾭzaﾭdo como seﾭmiﾭllaﾭ fueﾭ deﾭscriﾭto 
pﾭor Burkeﾭ eﾭn 1938 como laﾭ fueﾭnteﾭ deﾭ iﾭnóculo deﾭteﾭrmiﾭ-
nante, lo cual ha sido posteriormente confirmado mu-
chaﾭs veﾭceﾭs (Jeﾭlliﾭs y Taﾭylor 1977, Hungeﾭr y mcintyreﾭ 
1979, Hiﾭdeﾭ y adaﾭms 1980, erraﾭmpﾭaﾭlliﾭ et al. 2001aﾭ). 
Unaﾭ supﾭeﾭrviﾭveﾭnciﾭaﾭ pﾭrolongaﾭdaﾭ deﾭl hongo eﾭn eﾭl sueﾭlo 
eﾭs pﾭoco pﾭrobaﾭbleﾭ aﾭ caﾭusaﾭ deﾭ unaﾭ fueﾭrteﾭ supﾭreﾭsiﾭviﾭdaﾭd 
deﾭ sueﾭlos aﾭ laﾭ geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón deﾭ coniﾭdiﾭos deﾭ H. solani 
(adaﾭms  et  al.  1970,  Kurzaﾭwínskaﾭ  2006).  más  biﾭeﾭn 
eﾭl  pﾭaﾭtógeﾭno  eﾭs  iﾭntroduciﾭdo  aﾭl  sueﾭlo  pﾭor  tubérculos 
iﾭnfeﾭctaﾭdos (Hungeﾭr y mcintyreﾭ 1979, Fiﾭreﾭmaﾭn y alleﾭn 
1995). Unaﾭ veﾭz eﾭn eﾭl sueﾭlo eﾭl hongo pﾭueﾭdeﾭ sobreﾭviﾭviﾭr 
aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ nueﾭveﾭ meﾭseﾭs eﾭn reﾭsiﾭduos veﾭgeﾭtaﾭleﾭs, 
como hojaﾭs deﾭ aﾭveﾭnaﾭ (Kaﾭmaﾭraﾭ y Hugueﾭleﾭt 1972, Ho-
okeﾭr 1981, mériﾭdaﾭ y Loríaﾭ 1994). 
el  hongo  pﾭeﾭneﾭtraﾭ  eﾭl  pﾭeﾭriﾭdeﾭrmo  deﾭ  seﾭiﾭs  aﾭ  nueﾭveﾭ 
horaﾭs deﾭspﾭués deﾭ laﾭ iﾭnoculaﾭciﾭón. Burkeﾭ (1938) y Heﾭiﾭny 
y  mcintyreﾭ  (1983)  obseﾭrvaﾭron  formaﾭciﾭoneﾭs  pﾭaﾭreﾭciﾭdaﾭs 
aﾭ  aﾭpﾭreﾭsoriﾭos,  miﾭeﾭntraﾭs  queﾭ  maﾭrtíneﾭz  et  al.  (2004)  no 
pﾭudiﾭeﾭron  compﾭrobaﾭr  diﾭchos  reﾭsultaﾭdos,  baﾭsándoseﾭ  eﾭn 
un  pﾭroceﾭso  taﾭnto  meﾭcániﾭco  como  eﾭnziﾭmátiﾭco  pﾭaﾭraﾭ  laﾭ 
pﾭeﾭneﾭtraﾭciﾭón (Haﾭrdhaﾭm y miﾭtcheﾭll 1998). Unaﾭ veﾭz queﾭ haﾭ 
pﾭeﾭneﾭtraﾭdo, eﾭl hongo creﾭceﾭ deﾭntro deﾭ laﾭs célulaﾭs deﾭl pﾭeﾭ-
riﾭdeﾭmo y deﾭl corteﾭx, caﾭusaﾭndo laﾭ neﾭcrosiﾭs deﾭ laﾭs célulaﾭs 
aﾭfeﾭctaﾭdaﾭs (miﾭms 1991), aﾭsí como laﾭs célulaﾭs aﾭlreﾭdeﾭdor 
deﾭl teﾭjiﾭdo veﾭgeﾭtaﾭl saﾭno (maﾭrtíneﾭz et al. 2004). seﾭ deﾭs-
conoceﾭ aﾭún siﾭ seﾭ traﾭtaﾭ deﾭ unaﾭ reﾭaﾭcciﾭón deﾭ deﾭfeﾭnsaﾭ deﾭ laﾭ 
pﾭlaﾭntaﾭ (mulleﾭr 1959) o siﾭ H. solani seﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭ deﾭ laﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭ 
en forma necrotrófica (Mims et al. 2000) y aﾭsí caﾭusaﾭ laﾭ 
mueﾭrteﾭ ceﾭlulaﾭr. eveﾭntos pﾭaﾭreﾭciﾭdos aﾭ los obseﾭrvaﾭdos eﾭn 
pﾭaﾭpﾭaﾭ con H. solani fueﾭron viﾭstos duraﾭnteﾭ laﾭ iﾭnfeﾭcciﾭón deﾭ 
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infestans  y  friﾭjoleﾭs  con  Uromyces  vignae  (Tomiﾭyaﾭmaﾭ 
1956, Bushneﾭll y Beﾭrgquiﾭst 1975, Xu y meﾭndgeﾭn 1991), 
lo cuaﾭl hiﾭzo supﾭoneﾭr aﾭ maﾭrtíneﾭz et al. (2004) queﾭ eﾭl hon-
go supﾭriﾭmeﾭ laﾭs reﾭaﾭcciﾭoneﾭs deﾭ deﾭfeﾭnsaﾭ deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ.
Laﾭ víaﾭ deﾭ traﾭnsmiﾭsiﾭón deﾭ los coniﾭdiﾭos deﾭ tubérculos 
deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ aﾭ tubérculos deﾭ coseﾭchaﾭ eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo eﾭs deﾭs-
conociﾭdaﾭ (rodriﾭgueﾭz et al. 1996) pﾭeﾭro haﾭ siﾭdo diﾭscutiﾭdaﾭ 
fueﾭrteﾭmeﾭnteﾭ eﾭn laﾭ liﾭteﾭraﾭturaﾭ como seﾭ meﾭnciﾭonaﾭ aﾭ contiﾭ-
nuaﾭciﾭón. Los síntomaﾭs seﾭ mueﾭstraﾭn eﾭxclusiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ eﾭn 
la superficie de las papas y no en otras partes aéreas o 
subteﾭrráneﾭaﾭs deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ (erraﾭmpﾭaﾭlliﾭ et al. 2001aﾭ). en 
traﾭbaﾭjos  aﾭnteﾭriﾭoreﾭs  seﾭ  supﾭuso  queﾭ  laﾭ  traﾭnsmiﾭsiﾭón  deﾭl 
hongo  eﾭn  eﾭl  sueﾭlo  ocurreﾭ  diﾭreﾭctaﾭmeﾭnteﾭ  pﾭor  contaﾭcto 
deﾭ tubérculos deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ con tubérculos deﾭ coseﾭchaﾭ o 
reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ pﾭor traﾭnsmiﾭsiﾭón con aﾭguaﾭ eﾭn eﾭl sueﾭlo 
eﾭn caﾭso deﾭ unaﾭ ceﾭrcaﾭníaﾭ eﾭspﾭaﾭciﾭaﾭl deﾭ laﾭs pﾭaﾭpﾭaﾭs (Fraﾭziﾭeﾭr 
et al. 1998). Hiﾭdeﾭ y adaﾭms (1980) deﾭscriﾭbiﾭeﾭron unaﾭ 
iﾭnfeﾭcciﾭón reﾭforzaﾭdaﾭ deﾭ los ojos deﾭ los tubérculos deﾭ 
seﾭmiﾭllaﾭ miﾭeﾭntraﾭs queﾭ Jeﾭlliﾭs y Taﾭylor (1977), aﾭl iﾭguaﾭl 
queﾭ Fiﾭreﾭmaﾭn y alleﾭn (1995), mostraﾭron queﾭ laﾭ iﾭnfeﾭcciﾭón 
pﾭriﾭmaﾭriﾭaﾭ deﾭl tubérculo deﾭ coseﾭchaﾭ pﾭueﾭdeﾭ ocurriﾭr pﾭoco 
deﾭspﾭués deﾭ su deﾭsaﾭrrollo, y muchaﾭs veﾭceﾭs locaﾭliﾭzaﾭdo 
eﾭn laﾭ teﾭrmiﾭnaﾭciﾭón deﾭl eﾭstolón. Hiﾭdeﾭ (1987) deﾭscriﾭbiﾭó 
unaﾭ maﾭlaﾭ traﾭnsmiﾭsiﾭón deﾭ laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ eﾭn sueﾭlos 
aﾭltaﾭmeﾭnteﾭ iﾭrriﾭgaﾭdos. Fiﾭreﾭmaﾭn y alleﾭn (1995) concluyeﾭ-
ron queﾭ eﾭl aﾭguaﾭ seﾭ deﾭspﾭlaﾭzaﾭ aﾭ lo laﾭrgo deﾭ los eﾭstoloneﾭs 
haﾭstaﾭ laﾭs pﾭaﾭpﾭaﾭs deﾭ coseﾭchaﾭ traﾭnspﾭortaﾭndo los coniﾭdos y 
aﾭsí caﾭusaﾭndo laﾭ iﾭnfeﾭcciﾭón deﾭ los nueﾭvos tubérculos. siﾭn 
eﾭmbaﾭrgo,  deﾭteﾭrmiﾭnaﾭron  unaﾭ  supﾭeﾭrviﾭveﾭnciﾭaﾭ  aﾭltaﾭmeﾭnteﾭ 
liﾭmiﾭtaﾭdaﾭ deﾭ los coniﾭdiﾭos eﾭn eﾭl sueﾭlo como meﾭnciﾭonaﾭdo 
aﾭnteﾭriﾭormeﾭnteﾭ. Por otro laﾭdo, los eﾭstoloneﾭs normaﾭlmeﾭn-
teﾭ no seﾭ formaﾭn diﾭreﾭctaﾭmeﾭnteﾭ eﾭn laﾭ seﾭmiﾭllaﾭ, pﾭeﾭro sí eﾭn 
el tallo subterráneo (Hofmann 2005). Eso dificulta el 
traﾭnspﾭorteﾭ deﾭ los coniﾭdiﾭos aﾭ lo laﾭrgo deﾭ los eﾭstoloneﾭs. 
seﾭgún  Fiﾭreﾭmaﾭn  y alleﾭn  (1995),  unaﾭ  caﾭntiﾭdaﾭd  reﾭlaﾭtiﾭ-
vaﾭmeﾭnteﾭ  aﾭltaﾭ  deﾭ  coniﾭdiﾭos  seﾭ  deﾭsaﾭrrollaﾭn  eﾭn  eﾭl  sueﾭlo 
sobreﾭ los tubérculos deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ, laﾭs cuaﾭleﾭs son taﾭmbiﾭén 
traﾭnspﾭortaﾭdos pﾭor eﾭl aﾭguaﾭ. como seﾭ haﾭ meﾭnciﾭonaﾭdo, diﾭ-
feﾭreﾭnteﾭs sueﾭlos mueﾭstraﾭn unaﾭ fueﾭrteﾭ supﾭreﾭsiﾭviﾭdaﾭd contraﾭ 
laﾭ geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón deﾭ H. solani. estaﾭ supﾭreﾭsiﾭviﾭdaﾭd pﾭueﾭdeﾭ 
seﾭr aﾭumeﾭntaﾭdaﾭ pﾭor deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdos traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos deﾭl sueﾭlo 
como laﾭs rotaﾭciﾭoneﾭs deﾭ los cultiﾭvos y míniﾭmaﾭ laﾭbraﾭnzaﾭ 
(Peﾭteﾭrs et al. 2003). adeﾭmás, laﾭ diﾭnámiﾭcaﾭ deﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs 
sueﾭlos pﾭueﾭdeﾭ seﾭr muy diﾭstiﾭntaﾭ aﾭ caﾭusaﾭ deﾭ su compﾭosiﾭ-
ciﾭón aﾭreﾭnosaﾭ haﾭstaﾭ laﾭ aﾭrciﾭllosaﾭ, lo cuaﾭl taﾭmbiﾭén tiﾭeﾭneﾭ un 
graﾭn iﾭmpﾭaﾭcto eﾭn laﾭ caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭ deﾭ reﾭcorriﾭdo deﾭl aﾭguaﾭ. 
estos reﾭsultaﾭdos geﾭneﾭraﾭn laﾭ dudaﾭ deﾭ siﾭ eﾭl hongo eﾭs caﾭ-
pﾭaﾭz deﾭ eﾭxteﾭndeﾭrseﾭ siﾭstémiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ (Böneﾭr 1997) deﾭntro 
deﾭl eﾭstolón o deﾭ formaﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭ, como pﾭor eﾭjeﾭmpﾭlo 
creﾭciﾭeﾭndo eﾭn laﾭ eﾭpﾭiﾭdeﾭrmiﾭs deﾭl eﾭstolón.
Heﾭiﾭny y mcintyreﾭ (1983) y maﾭrtíneﾭz et al. (2004) 
no pﾭudiﾭeﾭron eﾭncontraﾭr miﾭceﾭliﾭo deﾭl hongo deﾭbaﾭjo deﾭ laﾭs 
caﾭpﾭaﾭs deﾭl pﾭeﾭriﾭdeﾭrmo y deﾭl corteﾭx iﾭndiﾭcaﾭndo queﾭ unaﾭ 
traﾭnsmiﾭsiﾭón siﾭstémiﾭcaﾭ eﾭs muy pﾭoco pﾭrobaﾭbleﾭ. Laﾭ pﾭosiﾭ-
biﾭliﾭdaﾭd deﾭ unaﾭ traﾭnsmiﾭsiﾭón pﾭor meﾭdiﾭo deﾭ laﾭ eﾭpﾭiﾭdeﾭrmiﾭs 
deﾭbeﾭ seﾭr, siﾭn eﾭmbaﾭrgo,  iﾭnveﾭstiﾭgaﾭdaﾭ con más deﾭtaﾭlleﾭ. 
Deﾭspﾭués deﾭ laﾭ coseﾭchaﾭ, laﾭ iﾭnfeﾭcciﾭón deﾭ laﾭs pﾭaﾭpﾭaﾭs 
eﾭs reﾭlaﾭtiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ baﾭjaﾭ. Laﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd pﾭroliﾭfeﾭraﾭ pﾭriﾭnciﾭ-
pﾭaﾭlmeﾭnteﾭ eﾭn aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto pﾭor laﾭ diﾭspﾭeﾭrsiﾭón deﾭ los 
coniﾭdiﾭos queﾭ pﾭroduceﾭn laﾭ iﾭnfeﾭcciﾭón deﾭ los tubérculos 
(Peﾭteﾭrs  1999)  y  eﾭmpﾭiﾭeﾭzaﾭ  unaﾭ  fueﾭrteﾭ  pﾭroducciﾭón  deﾭ 
coniﾭdiﾭos  (erraﾭmpﾭaﾭlliﾭ  2001aﾭ).  en  eﾭsteﾭ  momeﾭnto  los 
coniﾭdiﾭos son traﾭnsmiﾭtiﾭdos pﾭor contaﾭcto diﾭreﾭcto deﾭ los 
tubérculos o pﾭor moviﾭmiﾭeﾭnto deﾭ aﾭiﾭreﾭ (Peﾭteﾭrs 1999) y 
geﾭrmiﾭnaﾭn rápﾭiﾭdaﾭmeﾭnteﾭ (maﾭrtíneﾭz et al. 2004). seﾭgún 
rodrígueﾭz et al. (1996), eﾭn un díaﾭ más deﾭ 24 000 co-
niﾭdiﾭos pﾭodríaﾭn seﾭr traﾭnspﾭortaﾭdos pﾭor eﾭl siﾭsteﾭmaﾭ deﾭ veﾭn-
tiﾭlaﾭciﾭón. Unaﾭ veﾭz queﾭ eﾭl hongo pﾭeﾭneﾭtraﾭ eﾭl tubérculo, eﾭl 
miﾭceﾭliﾭo seﾭ eﾭxpﾭaﾭndeﾭ deﾭntro deﾭ laﾭs célulaﾭs y seﾭ pﾭroduceﾭn 
nueﾭvos coniﾭdiﾭos (maﾭrtíneﾭz et al. 2004). Deﾭspﾭués deﾭl 
aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto, laﾭs pﾭaﾭpﾭaﾭs iﾭnfeﾭctaﾭdaﾭs seﾭ cultiﾭvaﾭn eﾭn eﾭl 
caﾭmpﾭo y eﾭl ciﾭclo eﾭmpﾭiﾭeﾭzaﾭ deﾭ nueﾭvo. Baﾭjo condiﾭciﾭoneﾭs 
deﾭ aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto, los coniﾭdiﾭos pﾭueﾭdeﾭn sobreﾭviﾭviﾭr eﾭn 
reﾭsiﾭduos o pﾭolvo, eﾭ iﾭnfeﾭctaﾭr laﾭs pﾭaﾭpﾭaﾭs aﾭl aﾭño siﾭguiﾭeﾭnteﾭ 
(Fraﾭziﾭeﾭr et al. 1998). en aﾭlgunos traﾭbaﾭjos seﾭ haﾭ pﾭostu-
laﾭdo queﾭ eﾭl graﾭdo deﾭ iﾭnfeﾭcciﾭón deﾭ laﾭs seﾭmiﾭllaﾭs pﾭueﾭdeﾭ 
teﾭneﾭr un iﾭmpﾭaﾭcto diﾭreﾭcto eﾭn eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ laﾭ eﾭnfeﾭr-
meﾭdaﾭd  eﾭn  los  tubérculos  coseﾭchaﾭdos  (reﾭaﾭd  y  Hiﾭdeﾭ 
1984, Hiﾭdeﾭ 1987). seﾭgún eﾭllos, unaﾭ iﾭnfeﾭstaﾭciﾭón graﾭveﾭ 
y rápﾭiﾭdaﾭ deﾭ laﾭs seﾭmiﾭllaﾭs caﾭusaﾭ unaﾭ iﾭnfeﾭstaﾭciﾭón liﾭgeﾭraﾭ 
eﾭn los tubérculos deﾭ laﾭ coseﾭchaﾭ miﾭeﾭntraﾭs seﾭmiﾭllaﾭs con 
leﾭsiﾭoneﾭs leﾭveﾭs y deﾭ creﾭciﾭmiﾭeﾭnto leﾭnto ocaﾭsiﾭonaﾭn unaﾭ 
iﾭnfeﾭstaﾭciﾭón sosteﾭniﾭdaﾭ. ellos deﾭduceﾭn queﾭ laﾭ geﾭrmiﾭnaﾭ-
ciﾭón deﾭ los coniﾭdiﾭos oriﾭgiﾭnaﾭriﾭos deﾭ leﾭsiﾭoneﾭs graﾭndeﾭs y 
viﾭeﾭjaﾭs, eﾭstá aﾭltaﾭmeﾭnteﾭ liﾭmiﾭtaﾭdaﾭ eﾭn compﾭaﾭraﾭciﾭón con laﾭ 
geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón deﾭ coniﾭdiﾭos pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭs deﾭ leﾭsiﾭoneﾭs más 
joveﾭneﾭs (Jeﾭlliﾭs y Taﾭylor 1977, reﾭaﾭd y Hiﾭdeﾭ 1984). mu-
chaﾭs iﾭnteﾭrrogaﾭnteﾭs sobreﾭ laﾭ iﾭnfeﾭcciﾭón, laﾭ traﾭnsmiﾭsiﾭón 
eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo y laﾭ supﾭeﾭrviﾭveﾭnciﾭaﾭ deﾭl hongo eﾭn eﾭl sueﾭlo 
siﾭgueﾭn siﾭn aﾭclaﾭraﾭrseﾭ, pﾭor lo queﾭ aﾭún eﾭxiﾭsteﾭ laﾭ neﾭceﾭsiﾭdaﾭd 
deﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón aﾭdiﾭciﾭonaﾭl eﾭn diﾭchos teﾭmaﾭs. 
el aislamiento de H. solani
en geﾭneﾭraﾭl, eﾭl aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto deﾭl hongo eﾭn un meﾭdiﾭo 
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creﾭciﾭmiﾭeﾭnto (erraﾭmpﾭaﾭlliﾭ et al. 2001aﾭ). en meﾭdiﾭos líquiﾭ-
dos, eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭl hongo eﾭs pﾭoco homogéneﾭo y 
mueﾭstraﾭ unaﾭ caﾭpﾭaﾭciﾭdaﾭd muy liﾭmiﾭtaﾭdaﾭ pﾭaﾭraﾭ formaﾭr coniﾭ-
diﾭos (elson et al. 1998, Hofmaﾭnn 2005). el aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭn-
to del hongo, específicamente a partir de tubérculos de 
pﾭaﾭpﾭaﾭs con eﾭl meﾭdiﾭo sóliﾭdo V8, fueﾭ deﾭscriﾭto pﾭor groth 
y Weﾭbb (1983), pﾭeﾭro laﾭ contaﾭmiﾭnaﾭciﾭón deﾭl meﾭdiﾭo con 
miﾭcroorgaﾭniﾭsmos no deﾭseﾭaﾭdos fueﾭ muy aﾭltaﾭ. Por eﾭsaﾭ 
raﾭzón eﾭs neﾭceﾭsaﾭriﾭo aﾭñaﾭdiﾭr rosaﾭ deﾭ Beﾭngaﾭlaﾭ (Hofmaﾭnn 
2005), un coloraﾭnteﾭ queﾭ pﾭroduceﾭ raﾭdiﾭcaﾭleﾭs deﾭ oxígeﾭno 
bajo la influencia de luz, que impiden el crecimiento 
deﾭ diﾭstiﾭntos hongos y baﾭcteﾭriﾭaﾭs (chiﾭlveﾭrs et al. 1999). 
adeﾭmás, seﾭ pﾭueﾭdeﾭ aﾭdiﾭciﾭonaﾭr eﾭstreﾭpﾭtomiﾭciﾭnaﾭ, queﾭ eﾭs un 
fueﾭrteﾭ aﾭntiﾭbiﾭótiﾭco pﾭaﾭraﾭ eﾭviﾭtaﾭr laﾭ contaﾭmiﾭnaﾭciﾭón baﾭcteﾭ-
riﾭaﾭnaﾭ. Diﾭfeﾭreﾭnteﾭs grupﾭos deﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón eﾭncontraﾭron 
queﾭ laﾭ compﾭosiﾭciﾭón deﾭl meﾭdiﾭo sóliﾭdo con nutriﾭeﾭnteﾭs 
tiene una influencia significativa para el crecimiento 
y  laﾭ  formaﾭciﾭón  deﾭ  coniﾭdiﾭos  deﾭ  H.  solani  (Haﾭrdiﾭng 
1975, evaﾭns y Blaﾭck 1981, coleﾭmaﾭn y Hodgeﾭs 1990, 
elson et al. 1998, Hofmaﾭnn 2005). Unaﾭ reﾭlaﾭciﾭón caﾭr-
bono: niﾭtrógeﾭno deﾭmaﾭsiﾭaﾭdo aﾭltaﾭ o un conteﾭniﾭdo aﾭlto 
deﾭ  caﾭrbohiﾭdraﾭtos  eﾭn  eﾭl  meﾭdiﾭo  supﾭriﾭmeﾭ  laﾭ  formaﾭciﾭón 
deﾭ los coniﾭdiﾭos. Taﾭmbiﾭén, laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭ-
dos aﾭmiﾭnoáciﾭdos reﾭpﾭriﾭmeﾭ eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto (elson et al. 
1998). En la superficie de los tubérculos, el desarrollo 
deﾭl  hongo  eﾭs  iﾭnhiﾭbiﾭdo  pﾭor  laﾭ  aﾭdiﾭciﾭón  deﾭ  diﾭfeﾭreﾭnteﾭs 
saﾭleﾭs  miﾭneﾭraﾭleﾭs  y  orgániﾭcaﾭs  (Heﾭrviﾭeﾭux  et  al.  2002). 
siﾭn  eﾭmbaﾭrgo,  aﾭmiﾭnoáciﾭdos  como  leﾭuciﾭnaﾭ,  tiﾭrosiﾭnaﾭ  o 
aﾭrgiﾭniﾭnaﾭ como fueﾭnteﾭs deﾭ niﾭtrógeﾭno pﾭueﾭdeﾭn pﾭromoveﾭr 
eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto y laﾭ formaﾭciﾭón deﾭ coniﾭdiﾭos (elson et 
al. 1998). Laﾭ compﾭosiﾭciﾭón químiﾭcaﾭ eﾭxaﾭctaﾭ deﾭl meﾭdiﾭo 
sóliﾭdo V8 no haﾭ siﾭdo deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdaﾭ, aﾭsí queﾭ laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ 
deﾭ diﾭchos aﾭmiﾭnoáciﾭdos sólo pﾭueﾭdeﾭ seﾭr supﾭueﾭstaﾭ. siﾭn 
eﾭmbaﾭrgo,  diﾭfeﾭreﾭnteﾭs  grupﾭos  deﾭ  iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón  eﾭncon-
traﾭron queﾭ eﾭl meﾭdiﾭo sóliﾭdo V8 eﾭs eﾭl meﾭdiﾭo aﾭpﾭropﾭiﾭaﾭdo 
pﾭaﾭraﾭ eﾭl aﾭsiﾭlaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ tubérculos y eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ 
H. solani (groth y Weﾭbb 1983, mériﾭdaﾭ y Loríaﾭ 1994, 
Hofmaﾭnn 2005). 
el aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto deﾭl hongo aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ mueﾭstraﾭs deﾭ 
sueﾭlo eﾭs aﾭún más compﾭliﾭcaﾭdo, deﾭbiﾭdo aﾭ queﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs 
sueﾭlos  pﾭreﾭseﾭntaﾭn  supﾭreﾭsiﾭviﾭdaﾭd  aﾭ  laﾭ  geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón  deﾭ 
coniﾭdiﾭos deﾭ H. solani (adaﾭms et al. 1970, Kurzaﾭwínskaﾭ 
2006). Un meﾭdiﾭo seﾭleﾭctiﾭvo pﾭaﾭraﾭ H. solani fueﾭ deﾭscriﾭto 
pﾭor siﾭngh (1972), pﾭeﾭro eﾭn traﾭbaﾭjos pﾭosteﾭriﾭoreﾭs reﾭsultó 
pﾭoco seﾭnsiﾭbleﾭ y diﾭfíciﾭl eﾭn su eﾭjeﾭcuciﾭón (caﾭrneﾭgiﾭeﾭ et 
al. 2003). el meﾭdiﾭo sóliﾭdo V8 aﾭ pﾭeﾭsaﾭr deﾭ laﾭ aﾭdiﾭciﾭón deﾭ 
rosa de Bengala y estreptomicina no muestra suficiente 
seﾭleﾭctiﾭviﾭdaﾭd aﾭ caﾭusaﾭ deﾭ laﾭ graﾭn vaﾭriﾭeﾭdaﾭd deﾭ hongos y 
baﾭcteﾭriﾭaﾭs eﾭn mueﾭstraﾭs deﾭ sueﾭlo y laﾭ baﾭjaﾭ geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón 
deﾭ  los  coniﾭdiﾭos  deﾭ  H.  solani  (Hofmaﾭnn  2005).  Un 
método  deﾭ  eﾭnsaﾭyo  biﾭológiﾭco  fueﾭ  deﾭscriﾭto  pﾭor  Haﾭll 
(1996) y modificado por Carnegie et al. (2003), eﾭn eﾭl 
cuaﾭl miﾭniﾭ tubérculos seﾭ siﾭeﾭmbraﾭn eﾭn sueﾭlos iﾭnfeﾭctaﾭdos. 
seﾭgún eﾭllos, unaﾭ iﾭnfeﾭcciﾭón deﾭ sueﾭlo deﾭ aﾭl meﾭnos deﾭ 
10 coniﾭdiﾭos pﾭor graﾭmo deﾭ sueﾭlo pﾭueﾭdeﾭ seﾭr aﾭiﾭslaﾭdaﾭ eﾭn 
los miﾭniﾭ - tubérculos. esteﾭ método eﾭs muy costoso eﾭn 
tiﾭeﾭmpﾭo, maﾭteﾭriﾭaﾭl y diﾭneﾭro. otraﾭ técniﾭcaﾭ eﾭs eﾭl método 
por flotación de Ledingham y Chinn (1955) para el 
aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto deﾭl hongo Helminthosporium sativum deﾭ 
sueﾭlos. con eﾭsteﾭ método seﾭ aﾭpﾭroveﾭchaﾭ eﾭl heﾭcho deﾭ queﾭ 
los coniﾭdiﾭos deﾭ H. sativum son altamente lipófilos. Por 
lo taﾭnto, seﾭ pﾭueﾭdeﾭn diﾭsolveﾭr fáciﾭlmeﾭnteﾭ laﾭs pﾭaﾭrtículaﾭs 
deﾭ  sueﾭlo  eﾭn  unaﾭ  suspﾭeﾭnsiﾭón  deﾭ  aﾭceﾭiﾭteﾭ.  esteﾭ  método 
taﾭmpﾭoco haﾭ reﾭsultaﾭdo pﾭaﾭraﾭ H. solani (Hofmaﾭnn 2005) 
porque sus conidios no son lipófilos. Todavía existe 
laﾭ neﾭceﾭsiﾭdaﾭd deﾭ eﾭncontraﾭr un método eﾭfeﾭctiﾭvo pﾭaﾭraﾭ eﾭl 
aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ H. solani deﾭ sueﾭlos. 
También  la  luz  ultravioleta  puede  influir  en  la 
geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón deﾭl hongo. seﾭgún Peﾭrciﾭvaﾭl et al. (1998) eﾭl 
deﾭsaﾭrrollo deﾭl hongo eﾭs iﾭnhiﾭbiﾭdo pﾭor unaﾭ iﾭlumiﾭnaﾭciﾭón 
diﾭreﾭctaﾭ deﾭ los tubérculos. esto pﾭrobaﾭbleﾭmeﾭnteﾭ seﾭ deﾭbeﾭ 
aﾭ laﾭ formaﾭciﾭón deﾭ gliﾭcoaﾭlcaﾭloiﾭdeﾭs eﾭn pﾭaﾭpﾭaﾭs baﾭjo laﾭ iﾭn-
fluencia de luz (Griffiths et al. 1994), lo cuaﾭl supﾭriﾭmeﾭ 
eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ múltiﾭpﾭleﾭs pﾭaﾭtógeﾭnos. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, 
eﾭn meﾭdiﾭos sóliﾭdos, laﾭ luz ultraﾭviﾭoleﾭtaﾭ no tiﾭeﾭneﾭ niﾭngunaﾭ 
influencia  en  el  desarrollo  de  H.  solani  (Hofmaﾭnn 
2005).
Paﾭraﾭ un cultiﾭvo pﾭeﾭrmaﾭneﾭnteﾭ deﾭl hongo seﾭ pﾭueﾭdeﾭ 
usaﾭr meﾭdiﾭo sóliﾭdo deﾭ haﾭriﾭnaﾭ deﾭ aﾭveﾭnaﾭ, pﾭorqueﾭ, como 
fueﾭ  meﾭnciﾭonaﾭdo  aﾭnteﾭriﾭormeﾭnteﾭ,  Kaﾭmaﾭraﾭ  y  Hugueﾭleﾭt 
(1972) y mériﾭdaﾭ y Loríaﾭ (1994) obseﾭrvaﾭron unaﾭ supﾭeﾭr-
viﾭveﾭnciﾭaﾭ deﾭ H. solani  eﾭn eﾭl sueﾭlo pﾭor un tiﾭeﾭmpﾭo pﾭro-
longaﾭdo deﾭ nueﾭveﾭ meﾭseﾭs eﾭn hojaﾭs mueﾭrtaﾭs deﾭ aﾭveﾭnaﾭ.
detección de H. solani
Paﾭraﾭ  laﾭ  deﾭteﾭcciﾭón  traﾭdiﾭciﾭonaﾭl  deﾭ  H.  solani  los 
tubérculos deﾭbeﾭn seﾭr iﾭncubaﾭdos aﾭ 20 ºc y con unaﾭ hu-
meﾭdaﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ deﾭ 90%. Deﾭspﾭués deﾭ aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭ unaﾭ 
seﾭmaﾭnaﾭ, seﾭ pﾭueﾭdeﾭn eﾭncontraﾭr nueﾭvos coniﾭdiﾭóforos con 
coniﾭdiﾭos eﾭn laﾭs leﾭsiﾭoneﾭs caﾭusaﾭdaﾭs pﾭor eﾭl hongo (Hof-
maﾭnn 2005). Paﾭraﾭ laﾭ deﾭteﾭcciﾭón eﾭn sueﾭlos seﾭ pﾭueﾭdeﾭ usaﾭr 
eﾭl método deﾭscriﾭto pﾭor Haﾭll (1996) y caﾭrneﾭgiﾭeﾭ et al. 
(2003) deﾭ miﾭniﾭ-tubérculos aﾭnteﾭriﾭormeﾭnteﾭ meﾭnciﾭonaﾭdo. 
Paﾭraﾭ unaﾭ deﾭteﾭcciﾭón más rápﾭiﾭdaﾭ y meﾭnos costosaﾭ deﾭl 
hongo, oliﾭviﾭeﾭr y Loriﾭaﾭ (1998) deﾭsaﾭrrollaﾭron un método issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):417-431. 2009
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baﾭsaﾭdo eﾭn técniﾭcaﾭs moleﾭculaﾭreﾭs. con unaﾭ reﾭaﾭcciﾭón eﾭn 
caﾭdeﾭnaﾭ deﾭ laﾭ pﾭoliﾭmeﾭraﾭsaﾭ aﾭniﾭdaﾭdaﾭ (neﾭsteﾭd pﾭoliﾭmeﾭraﾭseﾭ 
chaﾭiﾭn reﾭaﾭctiﾭon, neﾭsteﾭd Pcr) eﾭ iﾭmpﾭriﾭmaﾭdoreﾭs eﾭspﾭeﾭcí-
ficos para H. solani seﾭ pﾭueﾭdeﾭ deﾭteﾭctaﾭr haﾭstaﾭ 10 µg deﾭ 
ADN en una muestra. El método fue modificado por 
culleﾭn y erraﾭmpﾭaﾭlliﾭ (2000) y deﾭspﾭués pﾭor erraﾭmpﾭaﾭlliﾭ 
et al. (2001b) con imprimadores específicos distintos 
aﾭ los aﾭnteﾭriﾭoreﾭs. 
Paﾭraﾭ laﾭ tiﾭnciﾭón deﾭl hongo eﾭn seﾭcciﾭoneﾭs traﾭnsveﾭrsaﾭ-
leﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭs, Heﾭiﾭny y mcintyreﾭ (1983) usaﾭron viﾭoleﾭtaﾭ 
geﾭnciﾭaﾭnaﾭ aﾭmoniﾭaﾭcaﾭl (artschwaﾭgeﾭr 1927), Piﾭaﾭneﾭseﾭ iiib 
(siﾭmmons y shoeﾭmaﾭkeﾭr 1952), tiﾭoniﾭnaﾭ deﾭ stoughton 
y naﾭraﾭnjaﾭ g (claﾭrk 1973), aﾭsí como saﾭfraﾭniﾭnaﾭ-veﾭrdeﾭ 
rápﾭiﾭdo (Johaﾭnseﾭn 1940). Heﾭiﾭny y mcintyreﾭ (1983) y 
maﾭrtiﾭneﾭz et al. (2004) usaﾭron laﾭ miﾭcroscopﾭíaﾭ eﾭleﾭctró-
niﾭcaﾭ deﾭ traﾭnsmiﾭsiﾭón y deﾭ baﾭrriﾭdo pﾭaﾭraﾭ deﾭteﾭctaﾭr eﾭl hongo 
eﾭn teﾭjiﾭdo veﾭgeﾭtaﾭl.
combate químico
el control deﾭl pﾭaﾭtógeﾭno eﾭs sumaﾭmeﾭnteﾭ diﾭfíciﾭl. Diﾭ-
feﾭreﾭnteﾭs traﾭtaﾭmiﾭeﾭntos aﾭl sueﾭlo mueﾭstraﾭn un leﾭveﾭ eﾭfeﾭcto 
eﾭn eﾭl caﾭmpﾭo (Peﾭteﾭrs et al. 2003). en laﾭ liﾭteﾭraﾭturaﾭ seﾭ 
iﾭndiﾭcaﾭ queﾭ H. solani seﾭ pﾭueﾭdeﾭ deﾭsaﾭrrollaﾭr meﾭjor eﾭn sueﾭ-
los aﾭreﾭnosos queﾭ eﾭn sueﾭlos aﾭrciﾭllosos (Leﾭnnaﾭrd 1980). 
Además, la rotación de cultivos tiene una influencia en 
eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭl hongo. cultiﾭvos como eﾭl maﾭíz o triﾭgo 
seﾭmbraﾭdos eﾭl aﾭño aﾭnteﾭriﾭor eﾭn laﾭ miﾭsmaﾭ pﾭaﾭrceﾭlaﾭ tiﾭeﾭneﾭn 
un iﾭmpﾭaﾭcto neﾭgaﾭtiﾭvo aﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ H. solani eﾭn pﾭaﾭ-
pﾭaﾭs (caﾭrteﾭr et al. 2003, Peﾭteﾭrs et al. 2003). seﾭgún adaﾭ-
ms et al. (1970), laﾭ compﾭosiﾭciﾭón deﾭ los nutriﾭmeﾭntos y 
laﾭ caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ baﾭcteﾭriﾭaﾭs eﾭn eﾭl sueﾭlo jueﾭgaﾭn un pﾭaﾭpﾭeﾭl eﾭn 
eﾭl pﾭrogreﾭso deﾭl hongo. Leﾭaﾭch et al. (1991) deﾭscriﾭbiﾭeﾭ-
ron además una influencia negativa de los herbicidas 
eﾭn eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭl hongo. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭl cultiﾭvo 
del suelo no ayuda significativamente al combate de 
laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ, aﾭ caﾭusaﾭ deﾭ laﾭ pﾭropﾭaﾭgaﾭciﾭón y deﾭl deﾭ-
saﾭrrollo deﾭl hongo pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ baﾭjo condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ 
aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto (Peﾭteﾭrs 1999).
Laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ fungiﾭciﾭdaﾭs reﾭsultaﾭ deﾭliﾭcaﾭdaﾭ. Tiﾭaﾭ-
beﾭndaﾭzol (TBZ), queﾭ eﾭxiﾭsteﾭ eﾭn eﾭl meﾭrcaﾭdo deﾭsdeﾭ 1968, 
aﾭpﾭliﾭcaﾭdo aﾭ los tubérculos diﾭreﾭctaﾭmeﾭnteﾭ deﾭspﾭués deﾭ laﾭ 
coseﾭchaﾭ,  diﾭo  aﾭl  comiﾭeﾭnzo  bueﾭnos  reﾭsultaﾭdos  contraﾭ 
H. solani (Hiﾭdeﾭ et al. 1969). Peﾭro aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ 1977 seﾭ 
eﾭncontraﾭron reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭs seﾭveﾭraﾭs deﾭl hongo contraﾭ laﾭ 
sustaﾭnciﾭaﾭ aﾭctiﾭvaﾭ (Hiﾭdeﾭ et al. 1988, Hiﾭdeﾭ y Haﾭll 1993, 
Kaﾭwchuck et al. 1994, saﾭundeﾭrs y erraﾭmpﾭaﾭlliﾭ 2001, 
geﾭaﾭry et al. 2007), y aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ 1988 laﾭ maﾭyoríaﾭ deﾭ 
laﾭs ceﾭpﾭaﾭs deﾭ H. solani  reﾭsultaﾭron reﾭsiﾭsteﾭnteﾭs. el uso deﾭ 
otros fungiﾭciﾭdaﾭs como imiﾭzaﾭliﾭl, Prochloraﾭz, Prochloraﾭz 
maﾭngaﾭneﾭso cloraﾭdo, tiﾭofaﾭnaﾭto-meﾭtíliﾭco con maﾭncozeﾭb, 
captan con Mancozeb, fludioxonil, y benomil fue eva-
luaﾭdaﾭ (Jeﾭlliﾭs y Taﾭylor 1977, caﾭyleﾭy et al. 1983, Haﾭll 
y Hiﾭdeﾭ 1992, Deﾭnneﾭr et al. 1997, Fraﾭziﾭeﾭr et al. 1998, 
Tsror y Peﾭreﾭtz 2004) pﾭeﾭro eﾭstos pﾭroductos mostraﾭron 
reﾭsultaﾭdos pﾭoco eﾭxiﾭtosos (Tsror y Peﾭreﾭtz 2002). con 
eﾭstos  funguiﾭciﾭdaﾭs  taﾭmbiﾭén  seﾭ  haﾭ  obseﾭrvaﾭdo  eﾭl  deﾭsaﾭ-
rrollo deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ deﾭl hongo contraﾭ laﾭs sustaﾭnciﾭaﾭs 
aﾭctiﾭvaﾭs (Haﾭll y Hiﾭdeﾭ 1994, erraﾭmpﾭaﾭlliﾭ et al. 2001aﾭ). 
Hoy eﾭn díaﾭ sólo eﾭxiﾭsteﾭ eﾭl pﾭroducto monceﾭreﾭnPlus® 
(sustancia activa: Pencycurona 75g/kg y Tolylfluanida 
100g/kg) queﾭ pﾭroduceﾭ un leﾭveﾭ eﾭfeﾭcto contraﾭ H. solani, 
pero no suficientemente efectivo.
combate biológico
el uso deﾭl aﾭntaﾭgoniﾭstaﾭ Pseudomonas corrugata reﾭ-
dujo laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ eﾭn eﾭl laﾭboraﾭtoriﾭo (chun y sheﾭtty 
1994). elson et al. (1997) y miﾭchaﾭud et al. (2002) 
taﾭmbiﾭén eﾭncontraﾭron diﾭfeﾭreﾭnteﾭs aﾭgeﾭnteﾭs aﾭntaﾭgoniﾭstaﾭs in 
vitro muy pﾭromeﾭteﾭdoreﾭs, pﾭeﾭro su eﾭfeﾭcto contraﾭ laﾭ saﾭrnaﾭ 
pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ baﾭjo condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ caﾭmpﾭo o aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭn-
to nuncaﾭ haﾭ siﾭdo iﾭnveﾭstiﾭgaﾭdo. en un traﾭbaﾭjo reﾭciﾭeﾭnteﾭ 
(Kurzaﾭwínskaﾭ  2006)  seﾭ  eﾭncontró  unaﾭ  graﾭn  caﾭntiﾭdaﾭd 
deﾭ hongos deﾭl sueﾭlo queﾭ iﾭnhiﾭbeﾭn eﾭl creﾭciﾭmiﾭeﾭnto deﾭ H. 
solani eﾭn sueﾭlos. riﾭveﾭraﾭ-Vaﾭraﾭs et al. (2007), pﾭor su pﾭaﾭr-
teﾭ, deﾭscriﾭbiﾭeﾭron un miﾭco pﾭaﾭraﾭsiﾭtiﾭsmo deﾭ Acremonium 
strictum  eﾭn  H.  solani  in  vitro.  siﾭn  eﾭmbaﾭrgo,  eﾭl  uso 
diﾭreﾭcto deﾭ eﾭstos hongos como aﾭntaﾭgoniﾭstaﾭs reﾭquiﾭeﾭreﾭ deﾭ 
maﾭyor iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón. Daﾭdo queﾭ eﾭl pﾭaﾭtógeﾭno seﾭ deﾭsaﾭrro-
llaﾭ pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs deﾭ aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto, 
eﾭl uso deﾭ eﾭstos aﾭntaﾭgoniﾭstaﾭs eﾭs diﾭfíciﾭl. 
combate cultural
Por laﾭs raﾭzoneﾭs aﾭnteﾭriﾭoreﾭs, laﾭ hiﾭgiﾭeﾭneﾭ y eﾭl aﾭdeﾭcuaﾭ-
do maﾭneﾭjo duraﾭnteﾭ eﾭl aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto jueﾭgaﾭn eﾭl pﾭaﾭpﾭeﾭl 
más iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ eﾭn laﾭ pﾭreﾭveﾭnciﾭón deﾭ laﾭ diﾭspﾭeﾭrsiﾭón deﾭl 
hongo. el moviﾭmiﾭeﾭnto deﾭl aﾭiﾭreﾭ y deﾭl pﾭolvo deﾭbeﾭ seﾭr 
eﾭviﾭtaﾭdo eﾭn laﾭ meﾭdiﾭdaﾭ deﾭ lo pﾭosiﾭbleﾭ. Diﾭreﾭctaﾭmeﾭnteﾭ deﾭs-
pﾭués deﾭ laﾭ coseﾭchaﾭ, los tubérculos deﾭbeﾭríaﾭn pﾭeﾭrmaﾭneﾭ-
ceﾭn aﾭlreﾭdeﾭdor deﾭ 15 díaﾭs aﾭ 10-15ºc y 90-95% deﾭ humeﾭ-
daﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ pﾭaﾭraﾭ seﾭr curaﾭdos deﾭ laﾭs heﾭriﾭdaﾭs y deﾭl eﾭstrés 
queﾭ sufriﾭeﾭron duraﾭnteﾭ laﾭ coseﾭchaﾭ (Hiﾭdeﾭ et al. 1994). en 
zonaﾭs tropﾭiﾭcaﾭleﾭs eﾭso no eﾭs pﾭosiﾭbleﾭ pﾭor laﾭs teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs 
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traﾭtaﾭ deﾭ maﾭnteﾭneﾭr los tubérculos eﾭn aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto aﾭ 
teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs pﾭor deﾭbaﾭjo deﾭ 20ºc 3. esto, siﾭn eﾭmbaﾭrgo, 
pﾭrobaﾭbleﾭmeﾭnteﾭ aﾭumeﾭnteﾭ laﾭ pﾭreﾭsiﾭón deﾭ iﾭnfeﾭstaﾭciﾭón. Unaﾭ 
aﾭmpﾭliﾭaﾭciﾭón deﾭl tiﾭeﾭmpﾭo deﾭ curaﾭciﾭón, seﾭgún Hiﾭdeﾭ et al. 
(1994),  aﾭumeﾭntaﾭ  laﾭ  iﾭnfeﾭcciﾭón  con  H.  solani.  contraﾭ 
eﾭso, laﾭ reﾭducciﾭón deﾭ laﾭ humeﾭdaﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ aﾭ 85 % reﾭduceﾭ 
el área superficial infectada de los tubérculos (Frazier 
et al. 1998). Deﾭspﾭués deﾭ eﾭstos 15 díaﾭs deﾭ curaﾭciﾭón, 
eﾭl aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto deﾭbeﾭríaﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭrseﾭ aﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭs 
ópﾭtiﾭmaﾭs aﾭ 3-10 ºc y unaﾭ humeﾭdaﾭd reﾭlaﾭtiﾭvaﾭ deﾭ 90 -95 % 
(Priﾭngleﾭ et al. 1998). nueﾭvaﾭmeﾭnteﾭ, eﾭsto no eﾭs pﾭosiﾭbleﾭ 
eﾭn zonaﾭs tropﾭiﾭcaﾭleﾭs daﾭdaﾭ laﾭ teﾭmpﾭeﾭraﾭturaﾭ aﾭmbiﾭeﾭntaﾭl mu-
cho más aﾭltaﾭ, pﾭor lo queﾭ seﾭríaﾭ neﾭceﾭsaﾭriﾭo eﾭl uso deﾭ eﾭquiﾭ-
pﾭos deﾭ eﾭnfriﾭaﾭmiﾭeﾭnto, lo cuaﾭl no eﾭs reﾭntaﾭbleﾭ3. aquí, los 
tubérculos deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ seﾭ aﾭlmaﾭceﾭnaﾭn eﾭn lo pﾭosiﾭbleﾭ baﾭjo 
20 ºc. en caﾭmbiﾭo aﾭ laﾭs seﾭmiﾭllaﾭs, los tubérculos pﾭaﾭraﾭ eﾭl 
consumo freﾭsco no seﾭ aﾭlmaﾭceﾭnaﾭn pﾭor mucho tiﾭeﾭmpﾭo, 
pﾭeﾭro muchaﾭs veﾭceﾭs seﾭ eﾭmpﾭaﾭqueﾭtaﾭn eﾭn bolsaﾭs pﾭlástiﾭcaﾭs 
pﾭaﾭraﾭ laﾭ veﾭntaﾭ eﾭn supﾭeﾭrmeﾭrcaﾭdos. como seﾭ meﾭnciﾭonó 
aﾭnteﾭriﾭormeﾭnteﾭ, eﾭsteﾭ tiﾭpﾭo deﾭ eﾭmpﾭaﾭqueﾭ pﾭroduceﾭ un miﾭ-
crocliﾭmaﾭ iﾭdeﾭaﾭl pﾭaﾭraﾭ eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭl hongo.
en cuaﾭlquiﾭeﾭr condiﾭciﾭón cliﾭmátiﾭcaﾭ, eﾭl áreﾭaﾭ dondeﾭ 
seﾭ  conseﾭrvaﾭn  los  tubérculos,  deﾭbeﾭn  liﾭmpﾭiﾭaﾭrseﾭ  cuiﾭdaﾭ-
dosaﾭmeﾭnteﾭ deﾭspﾭués deﾭl aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto pﾭaﾭraﾭ reﾭmoveﾭr 
pﾭosiﾭbleﾭs reﾭsiﾭduos deﾭl hongo. 
factores de la planta
Unaﾭ pﾭosiﾭbleﾭ soluciﾭón deﾭl pﾭrobleﾭmaﾭ pﾭueﾭdeﾭ seﾭr eﾭl 
deﾭsaﾭrrollo deﾭ nueﾭvaﾭs vaﾭriﾭeﾭdaﾭdeﾭs con reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ contraﾭ 
eﾭl hongo. seﾭ haﾭ eﾭncontraﾭdo diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭn laﾭ susceﾭpﾭtiﾭ-
biﾭliﾭdaﾭd contraﾭ laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ eﾭn diﾭstiﾭntos cultiﾭvaﾭreﾭs 
deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭ (mériﾭdaﾭ y Loríaﾭ 1994, seﾭcor 1994, Hiﾭlton et 
al. 2000, staﾭcheﾭwiﾭcz et al. 2001). siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭn laﾭ 
aﾭctuaﾭliﾭdaﾭd, niﾭngún cultiﾭvaﾭr deﾭ Solanum tuberosum seﾭ 
mueﾭstraﾭ  compﾭleﾭtaﾭmeﾭnteﾭ  reﾭsiﾭsteﾭnteﾭ  contraﾭ  H.  solani 
(mériﾭdaﾭ et al. 1994, rodrígueﾭz 1994, Hofmaﾭnn 2005). 
No existen datos sobre la influencia de factores ex-
teﾭrnos como eﾭl cliﾭmaﾭ o eﾭl sueﾭlo eﾭn laﾭ susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdaﾭd 
deﾭ diﾭstiﾭntos cultiﾭvaﾭreﾭs. siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭn condiﾭciﾭoneﾭs 
faﾭvoraﾭbleﾭs, laﾭ iﾭnfeﾭstaﾭciﾭón deﾭ laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ aﾭumeﾭntaﾭ 
iﾭndeﾭpﾭeﾭndiﾭeﾭnteﾭmeﾭnteﾭ  deﾭl  cultiﾭvaﾭr  (staﾭcheﾭwiﾭcz  et  al. 
2001). Taﾭmpﾭoco seﾭ haﾭn reﾭaﾭliﾭzaﾭdo iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs so-
breﾭ laﾭ caﾭusaﾭ deﾭ laﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭn laﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ deﾭ los 
cultiﾭvaﾭreﾭs. Hungeﾭr y mcintyreﾭ (1979) pﾭostulaﾭron queﾭ 
cultiﾭvaﾭreﾭs con unaﾭ pﾭiﾭeﾭl deﾭlgaﾭdaﾭ son más susceﾭpﾭtiﾭbleﾭs aﾭ 
H. solani queﾭ tubérculos con laﾭ pﾭiﾭeﾭl grueﾭsaﾭ, deﾭbiﾭdo aﾭ 
unaﾭ pﾭeﾭneﾭtraﾭciﾭón más fáciﾭl eﾭn los pﾭriﾭmeﾭros.
otraﾭ  eﾭxpﾭliﾭcaﾭciﾭón  deﾭ  laﾭ  reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ  deﾭ  cultiﾭvaﾭreﾭs 
pﾭueﾭdeﾭ seﾭr laﾭ liﾭbeﾭraﾭciﾭón deﾭ sustaﾭnciﾭaﾭs iﾭnhiﾭbiﾭtoriﾭaﾭs deﾭ laﾭ 
pﾭlaﾭntaﾭ aﾭl sueﾭlo o su eﾭxiﾭsteﾭnciﾭaﾭ eﾭn laﾭs célulaﾭs miﾭsmaﾭs 
(akaﾭiﾭ  y  ouchiﾭ  1971,  Deﾭveﾭraﾭll  1977,  agriﾭos  1998). 
estaﾭs  pﾭueﾭdeﾭn  seﾭr  sustaﾭnciﾭaﾭs  feﾭnóliﾭcaﾭs  queﾭ  tiﾭeﾭneﾭn  un 
eﾭfeﾭcto neﾭgaﾭtiﾭvo sobreﾭ los pﾭaﾭtógeﾭnos (niﾭcholson y Haﾭ-
mmeﾭrschmiﾭdt 1992). Un grupﾭo graﾭndeﾭ deﾭ sustaﾭnciﾭaﾭs 
feﾭnóliﾭcaﾭs pﾭroduciﾭdaﾭs pﾭor pﾭlaﾭntaﾭs son laﾭs subeﾭriﾭnaﾭs, queﾭ 
formaﾭn pﾭaﾭrteﾭ deﾭ laﾭ cutículaﾭ deﾭ laﾭs célulaﾭs deﾭl pﾭeﾭriﾭdeﾭrmo 
junto con laﾭ caﾭpﾭaﾭ deﾭ ceﾭraﾭ, laﾭ cuaﾭl iﾭmpﾭiﾭdeﾭ laﾭ pﾭérdiﾭdaﾭ deﾭ 
nutriﾭmeﾭntos  y  aﾭguaﾭ  (esaﾭu  1977,  Kolaﾭttukudy  1981, 
cottleﾭ y Kolaﾭttukudy 1982). en tubérculos deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭs, 
laﾭs subeﾭriﾭnaﾭs seﾭ formaﾭn eﾭn reﾭspﾭueﾭstaﾭ aﾭ heﾭriﾭdaﾭs y contraﾭ 
laﾭ pﾭérdiﾭdaﾭ deﾭ aﾭguaﾭ (claﾭrkson 1974, Kolaﾭttukudy 1981, 
Beﾭrnaﾭrds et al. 1999) y aﾭsí jueﾭgaﾭn un pﾭaﾭpﾭeﾭl iﾭndiﾭreﾭcto eﾭn 
laﾭ deﾭfeﾭnsaﾭ contraﾭ pﾭaﾭtógeﾭnos. el otro grupﾭo más graﾭndeﾭ 
deﾭ compﾭoneﾭnteﾭs feﾭnóliﾭcos deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs son laﾭs liﾭgniﾭnaﾭs 
(moeﾭrschbaﾭcheﾭr  et  al.  1988,  southeﾭrton  y  Deﾭveﾭraﾭll 
1990aﾭ, 1990c) y sus sustaﾭnciﾭaﾭs eﾭleﾭmeﾭntaﾭleﾭs, áciﾭdo feﾭ-
rúliﾭco y áciﾭdo cumáriﾭco (southeﾭrton y Deﾭveﾭraﾭll 1990b, 
sun et al. 2001), queﾭ contriﾭbuyeﾭn eﾭn diﾭfeﾭreﾭnteﾭs siﾭsteﾭ-
maﾭs deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ eﾭn pﾭlaﾭntaﾭs contraﾭ diﾭveﾭrsos pﾭaﾭtógeﾭnos 
(saﾭndeﾭr 1993, meﾭndeﾭn 1995). estaﾭs sustaﾭnciﾭaﾭs pﾭueﾭdeﾭn 
formaﾭr eﾭstructuraﾭs eﾭn formaﾭ deﾭ reﾭdeﾭs triﾭdiﾭmeﾭnsiﾭonaﾭleﾭs 
y altamente ramificadas (Sander 1993). El gran número 
deﾭ laﾭs caﾭdeﾭnaﾭs laﾭteﾭraﾭleﾭs deﾭ eﾭstaﾭs eﾭstructuraﾭs, haﾭceﾭn pﾭosiﾭ-
bleﾭ laﾭ coneﾭxiﾭón deﾭ laﾭ liﾭgniﾭnaﾭ con otros compﾭoneﾭnteﾭs deﾭ 
laﾭ célulaﾭ, queﾭ tiﾭeﾭneﾭn un fueﾭrteﾭ iﾭmpﾭaﾭcto aﾭ laﾭ eﾭstaﾭbiﾭliﾭdaﾭd 
deﾭ laﾭ pﾭaﾭreﾭd ceﾭlulaﾭr (saﾭrkaﾭneﾭn y Ludwiﾭg 1971). saﾭndeﾭr 
(1993) supﾭoneﾭ queﾭ aﾭ caﾭusaﾭ deﾭl deﾭspﾭlaﾭzaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ laﾭs 
microfibrillas por la penetración del patógeno (Nemec 
1971), laﾭ reﾭd formaﾭdaﾭ pﾭor los compﾭoneﾭnteﾭs deﾭ laﾭ pﾭaﾭreﾭd 
ceﾭlulaﾭr con los compﾭleﾭjos deﾭ liﾭgniﾭnaﾭ pﾭueﾭdeﾭ aﾭumeﾭntaﾭr 
laﾭ  soliﾭdeﾭz  deﾭ  pﾭreﾭsiﾭón  y  traﾭcciﾭón  deﾭ  laﾭ  pﾭaﾭreﾭd  ceﾭlulaﾭr 
de la epidermis (Fry 1982), con lo cual se dificulta la 
pﾭeﾭneﾭtraﾭciﾭón  subsiﾭguiﾭeﾭnteﾭ  (riﾭdeﾭ  1980,  Friﾭeﾭnd  1981). 
adeﾭmás, laﾭ iﾭntrusiﾭón deﾭl hongo eﾭs más diﾭfíciﾭl aﾭ caﾭusaﾭ 
deﾭ un diﾭámeﾭtro reﾭduciﾭdo eﾭn los pﾭoros deﾭ laﾭ pﾭaﾭreﾭd ceﾭ-
lulaﾭr (saﾭndeﾭr 1993). siﾭn eﾭmbaﾭrgo, eﾭn iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭoneﾭs 
con miﾭcroscopﾭíaﾭ eﾭleﾭctróniﾭcaﾭ maﾭrtíneﾭz et al. (2004) no 
obseﾭrvaﾭron eﾭngrosaﾭmiﾭeﾭntos deﾭ laﾭ pﾭaﾭreﾭd ceﾭlulaﾭr deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭs 
pﾭor laﾭ pﾭeﾭneﾭtraﾭciﾭón deﾭ H. solani. ellos eﾭncontraﾭron queﾭ 
los coniﾭdiﾭos deﾭ H. solani geﾭrmiﾭnaﾭron más rápﾭiﾭdo eﾭn 
la superficie de papas que en medio sólido, por lo que 
supﾭoneﾭn unaﾭ eﾭstiﾭmulaﾭciﾭón deﾭ laﾭ geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón aﾭ traﾭvés deﾭ 
los tubérculos (maﾭrtíneﾭz et al. 2004). 
3  Breﾭneﾭs,  a.  2008.  comuniﾭcaﾭciﾭón  pﾭeﾭrsonaﾭl.  coordiﾭnaﾭdor  deﾭl 
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eveﾭntuaﾭlmeﾭnteﾭ seﾭ pﾭueﾭdeﾭ traﾭtaﾭr deﾭ un tiﾭpﾭo deﾭ deﾭfeﾭn-
saﾭ pﾭreﾭeﾭstaﾭbleﾭciﾭdaﾭ deﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ (agriﾭos 1998). Taﾭmbiﾭén 
laﾭ  aﾭuseﾭnciﾭaﾭ  deﾭ  deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdos  nutriﾭmeﾭntos  eﾭn  diﾭchos 
cultiﾭvos  pﾭueﾭdeﾭ  caﾭusaﾭr  laﾭ  reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ  contraﾭ  un  hongo 
obliﾭgaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ  pﾭaﾭraﾭsítiﾭco  (Baﾭteﾭmaﾭn  1967).  Diﾭfeﾭreﾭnteﾭs 
nutriﾭeﾭnteﾭs eﾭseﾭnciﾭaﾭleﾭs pﾭueﾭdeﾭn seﾭr liﾭbeﾭraﾭdos pﾭor laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ 
deﾭ cultiﾭvaﾭreﾭs susceﾭpﾭtiﾭbleﾭs, los cuaﾭleﾭs eﾭl hongo neﾭceﾭsiﾭtaﾭ 
pﾭaﾭraﾭ  geﾭrmiﾭnaﾭr.  como  seﾭ  haﾭ  meﾭnciﾭonaﾭdo,  diﾭfeﾭreﾭnteﾭs 
grupﾭos deﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón eﾭncontraﾭron unaﾭ fueﾭrteﾭ supﾭreﾭ-
siﾭviﾭdaﾭd deﾭ laﾭ iﾭnfeﾭstaﾭciﾭón eﾭn diﾭfeﾭreﾭnteﾭs sueﾭlos contraﾭ H. 
solani. Laﾭ supﾭreﾭsiﾭviﾭdaﾭd eﾭn sueﾭlos seﾭ pﾭueﾭdeﾭ eﾭxpﾭliﾭcaﾭr pﾭor 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭs hiﾭpﾭóteﾭsiﾭs (Deﾭ Boeﾭr et al. 2003). Por un laﾭdo 
eﾭstá laﾭ hiﾭpﾭóteﾭsiﾭs deﾭ laﾭ reﾭstriﾭcciﾭón deﾭ nutriﾭmiﾭeﾭntos (“nu-
triﾭeﾭnt deﾭpﾭriﾭvaﾭtiﾭon hypﾭotheﾭsiﾭs”), eﾭn laﾭ cuaﾭl laﾭ iﾭnhiﾭbiﾭciﾭón 
deﾭ laﾭ geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón eﾭs caﾭusaﾭdaﾭ pﾭor unaﾭ ofeﾭrtaﾭ liﾭmiﾭtaﾭdaﾭ deﾭ 
caﾭrbohiﾭdraﾭtos eﾭn eﾭl sueﾭlo, daﾭdo queﾭ eﾭxiﾭsteﾭ laﾭ compﾭeﾭteﾭn-
ciﾭaﾭ con otros miﾭcroorgaﾭniﾭsmos (Lockwood 1977, Ho 
y Ko 1986). Por ésto, laﾭ aﾭdiﾭciﾭón deﾭ aﾭzúcaﾭreﾭs aﾭl sueﾭlo 
aﾭnulaﾭ laﾭ supﾭreﾭsiﾭviﾭdaﾭd pﾭaﾭrciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ (Lockwood 1977). 
seﾭ pﾭueﾭdeﾭ sospﾭeﾭchaﾭr queﾭ los tubérculos liﾭbeﾭraﾭn caﾭrbono y 
niﾭtrógeﾭno aﾭl sueﾭlo eﾭn formaﾭ deﾭ aﾭmiﾭnoáciﾭdos. eso pﾭueﾭdeﾭ 
caﾭusaﾭr un aﾭumeﾭnto deﾭ laﾭ geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón deﾭ los coniﾭdiﾭos deﾭl 
hongo (Lockwood (1977). Taﾭmbiﾭén, elson et al. (1998) 
deﾭscriﾭbiﾭeﾭron un fomeﾭnto eﾭn laﾭ geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón deﾭ los co-
niﾭdiﾭos aﾭ traﾭvés deﾭl supﾭleﾭmeﾭnto deﾭ aﾭmiﾭnoáciﾭdos como 
leﾭuciﾭnaﾭ, tiﾭrosiﾭnaﾭ o aﾭrgiﾭniﾭnaﾭ eﾭn laﾭ aﾭliﾭmeﾭntaﾭciﾭón deﾭl hongo. 
Por otro laﾭdo eﾭxiﾭsteﾭ laﾭ hiﾭpﾭóteﾭsiﾭs deﾭ laﾭ supﾭreﾭsiﾭviﾭdaﾭd deﾭ 
sueﾭlos, queﾭ sugiﾭeﾭreﾭ laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ sustaﾭnciﾭaﾭs fungiﾭstátiﾭ-
caﾭs deﾭ oriﾭgeﾭn miﾭcrobiﾭaﾭno (Burgeﾭss et al. 1999, Liﾭeﾭbmaﾭn 
y epﾭsteﾭiﾭn 1992) o veﾭgeﾭtaﾭl (Baﾭshaﾭ et al. 2002, maﾭuryaﾭ et 
al. 2002) eﾭn eﾭl sueﾭlo. es pﾭosiﾭbleﾭ queﾭ los tubérculos eﾭn 
caﾭmbiﾭo liﾭbeﾭreﾭn sustaﾭnciﾭaﾭs aﾭ sus aﾭlreﾭdeﾭdoreﾭs queﾭ aﾭnuleﾭn 
laﾭ iﾭnhiﾭbiﾭciﾭón fungiﾭstátiﾭcaﾭ deﾭ laﾭ geﾭrmiﾭnaﾭciﾭón deﾭl hongo. 
Peﾭro todaﾭvíaﾭ seﾭ deﾭsconoceﾭn eﾭstaﾭs pﾭosiﾭbleﾭs sustaﾭnciﾭaﾭs. 
También las fitoalexinas pueden jugar un papel en 
laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ deﾭ laﾭ susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ los cultiﾭvos. Laﾭs 
fitoalexinas son un grupo químicamente heterogéneo de 
compﾭueﾭstos con baﾭjo pﾭeﾭso moleﾭculaﾭr y con cuaﾭliﾭdaﾭdeﾭs 
aﾭntiﾭ-miﾭcrobiﾭaﾭnaﾭs (Haﾭlveﾭrson y staﾭceﾭy 1986, Buchaﾭnaﾭn 
et al. 2002), queﾭ seﾭ formaﾭn eﾭn pﾭlaﾭntaﾭs como reﾭaﾭcciﾭón 
frente  a  una  infestación  o  estrés  (Kuć  1995).  Estas 
sustaﾭnciﾭaﾭs no eﾭstán pﾭreﾭseﾭnteﾭs eﾭn pﾭlaﾭntaﾭs saﾭnaﾭs, pﾭeﾭro 
son liﾭbeﾭraﾭdaﾭs eﾭn caﾭso deﾭ unaﾭ iﾭnfeﾭcciﾭón con cuaﾭlquiﾭeﾭr 
pﾭaﾭtógeﾭno  (Beﾭll  et  al.  1984).  Un  compﾭoneﾭnteﾭ  deﾭl 
pﾭaﾭtógeﾭno,  llaﾭmaﾭdo  eﾭliﾭciﾭtor,  eﾭs  reﾭconociﾭdo  pﾭor  pﾭaﾭrteﾭ 
deﾭ  laﾭ  pﾭlaﾭntaﾭ,  eﾭl  cuaﾭl  iﾭnduceﾭ  laﾭ  pﾭroducciﾭón  deﾭ  laﾭs 
fitoalexinas (Halverson y Stacey 1986). La señal es 
traﾭnsmiﾭtiﾭdaﾭ siﾭstémiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ eﾭn todaﾭ laﾭ pﾭlaﾭntaﾭ pﾭor meﾭdiﾭo 
deﾭl  áciﾭdo  saﾭliﾭcíliﾭco  (Haﾭrt  et  al.  2007)  queﾭ  funciﾭonaﾭ 
como traﾭnsductor deﾭ laﾭ seﾭñaﾭl (Faﾭiﾭzeﾭ et al. 2004). Laﾭs 
fitoalexinas encontradas en papas son sesquiterpenoides 
(Kuć 1973), como la rishitina (Tomiyama et al. 1968), 
laﾭ lubiﾭmiﾭnaﾭ (meﾭtliﾭtskiﾭiﾭ et al. 1979), la fituberina (Varns 
et al. 1971), y laﾭ solaﾭveﾭtiﾭvonaﾭ (coxon et al. 1974). 
Estas fitoalexinas fueron encontradas principalmente 
como  sustaﾭnciﾭaﾭs  deﾭ  deﾭfeﾭnsaﾭ  contraﾭ  eﾭl  pﾭaﾭtógeﾭno  deﾭl 
tiﾭzón taﾭrdío, Phytophthora infestans (Haﾭmmeﾭrschmiﾭdt 
1999). Queﾭdaﾭ pﾭor iﾭnveﾭstiﾭgaﾭr siﾭ eﾭstaﾭs sustaﾭnciﾭaﾭs taﾭmbiﾭén 
jueﾭgaﾭn un pﾭaﾭpﾭeﾭl eﾭn laﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs deﾭ susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdaﾭd 
eﾭntreﾭ los diﾭfeﾭreﾭnteﾭs cultiﾭvaﾭreﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭs. 
seﾭgún rodrígueﾭz et al. (1995), diﾭfeﾭreﾭnteﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs 
queﾭ  formaﾭn tubérculos eﾭn eﾭl géneﾭro Solanum, eﾭntreﾭ 
eﾭllos  Solanum  demissum,  fueﾭron  caﾭraﾭcteﾭriﾭzaﾭdaﾭs  pﾭor 
pﾭreﾭseﾭntaﾭr unaﾭ fueﾭrteﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ contraﾭ H. solani. es 
conociﾭdo queﾭ laﾭs eﾭspﾭeﾭciﾭeﾭs siﾭlveﾭstreﾭs deﾭ Solanum spﾭpﾭ. 
contiﾭeﾭneﾭn geﾭneﾭs deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ contraﾭ pﾭráctiﾭcaﾭmeﾭnteﾭ to-
daﾭs laﾭs eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs iﾭmpﾭortaﾭnteﾭs deﾭ laﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭ (Baﾭmbeﾭrg 
et al. 1994, ortiﾭz 1998, Jaﾭnsky 2000). Jaﾭnsky y rouseﾭ 
(2003)  traﾭtaﾭron  deﾭ  usaﾭr  eﾭstos  geﾭneﾭs  deﾭ  reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ 
contraﾭ diﾭfeﾭreﾭnteﾭs eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭdeﾭs pﾭaﾭraﾭ eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ 
híbridos inter-específicos. Estos estudios no incluye-
ron laﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón sobreﾭ geﾭneﾭs deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ contraﾭ 
laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ, lo cuaﾭl eﾭs iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ deﾭ consiﾭdeﾭraﾭr 
eﾭn eﾭl corto pﾭlaﾭzo. 
Un faﾭctor queﾭ pﾭueﾭdeﾭ contriﾭbuiﾭr aﾭ unaﾭ maﾭyor sus-
ceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ los cultiﾭvos contraﾭ laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ 
pﾭueﾭdeﾭ seﾭr laﾭ iﾭnfeﾭcciﾭón deﾭ laﾭs pﾭaﾭpﾭaﾭs con Colletotrichum 
coccodes. esteﾭ hongo, pﾭriﾭmeﾭro deﾭscriﾭto pﾭor Diﾭckson 
eﾭn 1926, taﾭmbiﾭén eﾭs un pﾭaﾭrásiﾭto deﾭ laﾭ pﾭiﾭeﾭl deﾭ los tu-
bérculos queﾭ ocupﾭaﾭ eﾭl miﾭsmo hábiﾭtaﾭt como H. solani 
y cuyos síntomaﾭs seﾭ pﾭueﾭdeﾭn confundiﾭr fáciﾭlmeﾭnteﾭ con 
los deﾭ laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ (Jeﾭlliﾭs y Taﾭylor 1974, raﾭdtkeﾭ et 
al. 2000, Leﾭeﾭs y Hiﾭlton 2003). es pﾭrobaﾭbleﾭ queﾭ eﾭxiﾭstaﾭ 
unaﾭ compﾭeﾭteﾭnciﾭaﾭ eﾭntreﾭ aﾭmbos hongos pﾭor ocupﾭaﾭr eﾭl 
miﾭsmo hábiﾭtaﾭt. Taﾭmpﾭoco seﾭ conoceﾭn reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭs com-
pﾭleﾭtaﾭs deﾭ Solanum tuberosum contraﾭ C. coccodes (Leﾭeﾭs 
y Hiﾭlton 2003) pﾭeﾭro aﾭsiﾭmiﾭsmo, eﾭxiﾭsteﾭn diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭn 
laﾭ susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ diﾭstiﾭntos cultiﾭvaﾭreﾭs (reﾭaﾭd 1991, 
gaﾭns et al. 2002). estaﾭ susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdaﾭd seﾭ aﾭtriﾭbuyeﾭ aﾭl 
grosor (Hungeﾭr y mcintyreﾭ 1979) y laﾭ coloraﾭciﾭón con 
sus compﾭoneﾭnteﾭs feﾭnóliﾭcos (Jeﾭlliﾭs y Taﾭylor 1974, reﾭaﾭd 
1991) deﾭ laﾭ pﾭiﾭeﾭl deﾭ los tubérculos. issn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(2):417-431. 2009
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concLusiones
Laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ jueﾭgaﾭ un pﾭaﾭpﾭeﾭl caﾭdaﾭ veﾭz más 
iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ eﾭn laﾭ pﾭroducciﾭón deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭs eﾭn todo eﾭl mun-
do, deﾭbiﾭdo aﾭ laﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ deﾭl hongo freﾭnteﾭ aﾭ diﾭstiﾭntos 
fungiﾭciﾭdaﾭs aﾭdeﾭmás deﾭ laﾭ comeﾭrciﾭaﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭ los tu-
bérculos eﾭn bolsaﾭs pﾭlástiﾭcaﾭs queﾭ creﾭaﾭ un miﾭcrocliﾭmaﾭ 
ópﾭtiﾭmo pﾭaﾭraﾭ su deﾭsaﾭrrollo. Taﾭmbiﾭén eﾭl pﾭroceﾭsaﾭmiﾭeﾭnto 
meﾭcániﾭco iﾭndustriﾭaﾭl deﾭ laﾭs pﾭaﾭpﾭaﾭs reﾭquiﾭeﾭreﾭ tubérculos 
deﾭ pﾭriﾭmeﾭraﾭ caﾭliﾭdaﾭd, lo cuaﾭl aﾭumeﾭntaﾭ laﾭ pﾭrobleﾭmátiﾭcaﾭ deﾭ 
laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ. Los síntomaﾭs típﾭiﾭcos son leﾭsiﾭoneﾭs deﾭ 
color pﾭlaﾭteﾭaﾭdo-griﾭs queﾭ seﾭ pﾭueﾭdeﾭn diﾭspﾭeﾭrsaﾭr pﾭor todo 
eﾭl tubérculo. el aﾭiﾭslaﾭmiﾭeﾭnto deﾭl hongo reﾭsultaﾭ diﾭfíciﾭl 
pﾭor su leﾭnto creﾭciﾭmiﾭeﾭnto eﾭn meﾭdiﾭos sóliﾭdos. Laﾭ deﾭteﾭc-
ciﾭón deﾭl hongo eﾭs pﾭosiﾭbleﾭ pﾭor meﾭdiﾭo deﾭ unaﾭ Pcr con 
imprimadores específicos o de un ensayo biológico. 
el ciﾭclo deﾭ viﾭdaﾭ aﾭún no eﾭs compﾭreﾭndiﾭdo pﾭor compﾭleﾭto. 
Taﾭnto laﾭ pﾭeﾭneﾭtraﾭciﾭón como laﾭ traﾭnsmiﾭsiﾭón deﾭl hongo 
deﾭ tubérculos deﾭ seﾭmiﾭllaﾭ aﾭ tubérculos deﾭ coseﾭchaﾭ eﾭs 
taﾭmbiﾭén aﾭún deﾭsconociﾭdaﾭ. Laﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd seﾭ eﾭxpﾭaﾭn-
deﾭ pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ duraﾭnteﾭ eﾭl aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto deﾭ los 
tubérculos  coseﾭchaﾭdos.  el  control  deﾭ  laﾭ  eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd 
reﾭsultaﾭ sumaﾭmeﾭnteﾭ diﾭfíciﾭl aﾭ caﾭusaﾭ deﾭ reﾭsiﾭsteﾭnciﾭaﾭ deﾭl 
hongo aﾭ laﾭs sustaﾭnciﾭaﾭs aﾭctiﾭvaﾭs deﾭ los fungiﾭciﾭdaﾭs. meﾭ-
diﾭdaﾭs culturaﾭleﾭs tiﾭeﾭneﾭn pﾭoco eﾭfeﾭcto sobreﾭ eﾭl deﾭsaﾭrrollo 
deﾭl hongo duraﾭnteﾭ eﾭl aﾭlmaﾭceﾭnaﾭmiﾭeﾭnto. el uso deﾭ aﾭntaﾭ-
goniﾭstaﾭs pﾭaﾭreﾭceﾭ seﾭr pﾭromeﾭteﾭdor, pﾭeﾭro todaﾭvíaﾭ haﾭceﾭ faﾭltaﾭ 
iﾭnveﾭstiﾭgaﾭciﾭón eﾭn eﾭsteﾭ caﾭmpﾭo. Unaﾭ pﾭosiﾭbleﾭ soluciﾭón aﾭl 
problema  puede  ser  el  fitomejoramiento,  para  crear 
cultiﾭvaﾭreﾭs reﾭsiﾭsteﾭnteﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭ contraﾭ H. solani. Haﾭstaﾭ 
aﾭhoraﾭ, no eﾭxiﾭsteﾭn cultiﾭvaﾭreﾭs compﾭleﾭtaﾭmeﾭnteﾭ reﾭsiﾭsteﾭnteﾭs, 
pﾭeﾭro siﾭ seﾭ haﾭn obseﾭrvaﾭdo diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭn laﾭ susceﾭpﾭtiﾭbiﾭ-
liﾭdaﾭd deﾭ diﾭstiﾭntos cultiﾭvaﾭreﾭs aﾭ laﾭ eﾭnfeﾭrmeﾭdaﾭd. Laﾭ caﾭusaﾭ 
deﾭ eﾭstaﾭs diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs eﾭn laﾭ susceﾭpﾭtiﾭbiﾭliﾭdaﾭd pﾭueﾭdeﾭ seﾭr deﾭ 
múltiﾭpﾭleﾭs orígeﾭneﾭs y deﾭbeﾭ iﾭnveﾭstiﾭgaﾭrseﾭ eﾭn deﾭtaﾭlleﾭ. Por 
eﾭl  momeﾭnto,  un  bueﾭn  maﾭneﾭjo  duraﾭnteﾭ  eﾭl  aﾭlmaﾭceﾭnaﾭ-
miﾭeﾭnto, iﾭncluyeﾭndo liﾭmpﾭiﾭeﾭzaﾭ, y pﾭoco moviﾭmiﾭeﾭnto deﾭ 
aﾭiﾭreﾭ son laﾭs meﾭdiﾭdaﾭs más aﾭdeﾭcuaﾭdaﾭs eﾭn eﾭl combaﾭteﾭ deﾭ 
laﾭ saﾭrnaﾭ pﾭlaﾭteﾭaﾭdaﾭ eﾭn pﾭaﾭpﾭaﾭ.
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